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HATÓRÁS MUNKANAP 1i=========1li 14 SZÁZALÉKOS BÉREMELÉS 
JOBB 0ZLETET JELENT, A MUNKÁST PEDIG 
MEC.ELt:GEDETTt TESZI. 
E.e tek.intflyn angol gyírcn Hl tan;;.,, hogy • munUat nem lehet 
qy dolr;ostttr1i, mint a muinat, hanem idöt kell neki adni, hogy 
ldejUk egy rbzrt caalidjuknak szcntelheuHr. 
AZ UJ NÓTA. TOVÁBBRA IS JOGUK VAN SZERVEZKEDNI A BÁNYÁ-SZOKNAK. 
KalOn.U.ii& tanja fenn II rendet uotban ■ b6n:,ilrbM., ahol a 
bányúzok vonakodnak ví.9uatEmi a munkába. 
Megteszi a szolgálatot 
NEM HÓLYAGOZZA FEL A BŐRT. 
11& fejében na nyakiban HJd&l.mr.kat "-del, un hau· 
n'1Jon lw&d61d&b.nul „ 
V AllLDtl 0.l.PSIOUM UN008ÖT. 
.iu.and.6r.n kénen fJI a haunilatra, köuyeu aJblmu. 
ha'6, nem okos .ok fir&dtd,rot "'17 kh,elmetle~ 
H a ml a !6, nem b611&foua fel a börl-. 
Döraölje bt a mell6t, ha áni. hor7 htll6u kapott, V&f1 




Jobb, mint a mu.nlrflub'om. 
07on hatŰu, m-,kö~bbHI a mertT 
D:JU, homrindulú, !orf,Jú Ü\al tliiidbeU 
fijdalmabl 
lfe fdNje el, bof7 V...UU Oaplioum. 
Petrol, wn ken6cl um h61,-,oaa fel a -Clakil Clukott tnbuokban. 
lllinden. 17ÓffSU11Ú"\u b ph&t.6. 
CHESEBROUGH MFG. CO. 
CONSOLIDATED 
1T ITATH 8T„ 
NEW YORK 
u.tban, hOfCY a blairi binyában a 
ntr.\jk alatt uiinctcl a munka. 
E1t a hin nckúnk annakidcjnl 
egy bányisztuh·üünk küldu h 
és nem ,·olt scmmi okunk a tu-
dósit:isban kételkedni, azt tehát 
lcközöltük. ·M~ t ugyancsak 
Blair•ról panaazt tett nihink Kc-
ncucy A. J. testvér, aki a Unitcd 
Minc 'Wo,kcn vicc prnidcntjc e!! 
ú au irja ncl.ünk, hogy a lapban 
közölt hir nem felel mc.ira ,·aló-
s:\gnilk, amennyiben a kel he1cs 
sztrájk alatt is dolgoztak ou a 
m·unkúok. Körülbelu1:!6embfr5 
dr.llárot naps:r.ám mellett scltct 
vágott két entribfn és semmifele 
za,,argbeió"\iemíordult,C:•scn• 
kii munkájában meg nemz.avar-
tak. · Nekünk perne nem volt 
sdndékunkban valótlant,. állitani 
és igy késuégge\ adunk most be• 
lyet Kenency te11vér helyreiga-
zitá.dnak. 
Johnstown, PL ltt hét binyalu• 
lajdonos aláirta a bioyiuok kö-
veiel~I é• a utrájkol6 binyl• 
uok rendeletet kaptak a munkába 
való visuatérésrc. Öuzcten l 7 
binyában kczd&lik i&Y meg a 
munlca, mi1 J3 binya tovibbra is 
•ztrájkban 111arad, mert azok meg• 
tagadt.ikazaliiriat. 
Athtn• Counly, Ohk>.-bao a 
Pittsburgh C~I Company U).~1 
admu blnyifiban utríjkot 
mondtak ki, amikor a uerveutt 
munldsok kit tagja a NationaJ 
Guardhoz i-satlalrozotL Ucanitt 
raak ne,nrigiben irt viaet a 
u.trijk, a llnitfd Mine \Vorkers ~~-----------__J nttt6inck rendeletére. 
loloal , 11>lltor OIJ' qett, ulltM•• n11 a,all.d!Aoalt otlbon ftlC\t-
-4S~ "' u 11Uf•6hck l6 \adata, 111 ltlNrl..inu11 --•r•tl-
ba11IIArral, de ror1111 IJ011 blulom111al , 
ROTl/ J()ZSEF és FIA Bankházához, 
McKEESPORTON, PA., 
melr N.1111 U ••"6ta a.ol1'1J• a 111asratu1 f1'1akelt. 
l~u• • ll"tl<>ln,óbb ••pi U"fnlram rncl.l,,o tlild, feW~ ..el-
~~f;z:.= : .. i:i:~~~ •lat poau.&6-
"'-""' 11111,u,"' AIUJ ..... bAa. ~Cl iar..dr ...... bedU. 
A hauutu61t N.,... Yortba11 a Ma11ar eu,ua Ollko11 b&11 •t.T-
nak a baJ6Jull tndu1Wllf. 
HOMER CITY NATIONAL BANK 
HOMER,CITY, PA. 
S. C. STEEbE, pénztáros. 
Külföldi pénzbeváltás. 
MOST KÜLDJÖN PtNZT HAZA 
KARÁCSONYRA ! 
Megvan már! Megvan már! 
S"c hac,Sl,(ok ,.. •••u.hdJHl'ltN., •111 "-11'- •1-. .. 
•tJc.,f,1, Cd P<"ti& .,.._ rldfll.,. -lllo, ,_,...,_a ................. 
alall 11_.._.,1. V. .,f(IIIU - bphaUO& 1MJ4,...,,.._ 
;i.·eal,lftel,:tei..t..-flk-j6ot.br611~11,of0Nel,,I,,,, 
tok u "SJ'rdW.U b.11..,. -h'-C(JA.hol • ........,arokMJt. 
.\1- .... -~ •Ue•da „ a..J4J,v«. ......a, 
.1-.b. _,. ---•df« tJ.1-,,... Mri(Ja a bhJ ............. -"'- 111 
fO,,,hlJJ,wolr;., U4aJIAlap ......_...._ 
BORBD. Y JÓZSEF, bányán stóros 
A HÁBORU ELMULT! 
TEUF.S BIZTONSÁGGAL KÜLDHET PÉNZT MAGYARORSZÁG 
MINDEN WztBE. 
Bármely budape,tl cimre, COfll/ bór~l11 budapnti bcmkbclil h • k~ 
Dftkcz6 mc1111'-kH: Pnt, Szolnok, C.ongrdd, Borlod, Hfflft, llo/lllM, C,.. 
nád, Hiki1, Szabok,, Gv6r, Somor,11, Ftlúr, Veuprlm, Zala. Sop,.,,,._ 
Tolna, Va,, Komáromnak i, Dunánt61 dltre n6 riu•, ButaflOl{n ,UU 
,luc, Göm6r dili riau, A.baJIJ diU riue. N6t,rdd dJll riatt, ~•Jl/111 
dili r'i,u. Bun tuüldrhn cr rigi ma11110r korona OUlt f~ 
Abou) lflf!IJIJe iuoki ri,u, Án,a, no,.., Ue~, Eutn-,,,,_ ámkl rl-
u·e, l/ont, L/pt6, M6mmaro.nalr a Fdm Tlu6t61 lu4kro -6 ráM, 
N6(lr6d i, Jpol11t6l iuakra, N11Ura. PoZMJfll/, Sdn», Snpa, Trunl,e. 
Turóc, Ugoc• iuaki riu•, Ulf(I i• Zcm,,U,a iuakl rbtt. 8J/1Vf _,,,,,a. 
kn elU'houolpák korona mu. for,,alombaa. , 
At.6-Fdiér, 8ndn-N-Nru:6d, Brau6, Bihlu, C.U., Fo,,mm, Hd~ 
,z'-k, Ilunl/ffd, KukllkDll6, Kolon, Kl'GUIMZ6n1111, llfll'Nlorrlo. ·11.,._ 
mcrn:11 d'1i ri1ze, Na1111ltllkBll6, Szo.tmár '1111 ró•, Snl>oa, Bnl.Mlt-
Doboko, SrUd1111, Ton:lo-ArcllllOI, Tclflft, U/IOUO ,UU ri,,_ 11 u,CtSrW, 
IMfl~. Ezen 1M116'kkn romdn lel"°" fo~ 
A lcr,ujobb pinxkli.ldemin11tkr6l a 1ta,,oüan irbutt ,.,,..l4k ~ 
Ják, hor111 KISS EMIL pl,ukUldi,t. rffldunc tlSWldn. Ha ldit ut 
akarja, ADtlll pintt ottlton po,,.tOMUI ,nqlruuJlt, a doU4ndl ffTW • da-
re klUdJ•: 
KISS EMIL, bankár 
NEW YOR, N. Y. 
St. Louw,-i m&«J'lr llgyvid 





allM!l .itaW.. 1"94& 711 'ntl• 
Ou.rulJ' Bld&. Tal1pllo11e Bell 
011„un. un 
Citizen St.ate Bank 
Jo~sÍon City, m. 
A• EgllflM,lt A11;;;;;;;.;;;;;. 
tolekarlk pladántnolt 
lMflbizolt}a. 
Httt-ld: után mogaa komo-
tot ll:~lllrtk. 
PO.\'TOS K I SlOl,C.{/,ÁS 
L D. Hobb&, pfnuirnok, 
200 magyar szénbányász 
kilo6--U."9olJ"_.._lú .._buJ ..... _~ 
k~al>na~ Cw!Jo. .... J' Hellweodea.,-.,~ 
---~8)6◄ WII - n,. ,_ pa • W.,.,_. •'-
M...,_ 11l -- fo. pkk wowt<M ,1 .N ,._. .. 
t<,■ .... kE-.L 
Munkás zavar ninc,. 
AllaatMl,u;~,IIM+Yaa ... botll&, 
700 munkásunk fele többet keres 100 
dollárnál. kéthetenkint. 
,r.. ..._., .. u11u1,viu«1t......i, Ti••-" .. a ""'""" kl•ll.1. 
II A"'"""' .. , .00 •• lt.M. S 4tJen l>iin1„tilkHk -)afflo bor.NI 
h,'ll.lD.00. IJJmao.,.b11.m„1>6Q,anaul~-. Uend N 
reiaóW.uta. ..,....1111111/<1.oln, • .,.,.,,,...i.. r ... prl•M """'"'"· 
Utiköttséget, box cárét 6 hónap utá11 
visszaadjuk. 
lrJa11~.;'~~1• l~~';.~,~~~le;".;;,n:::~~,~~~,.~=~ T„J 
Mr. T. R. JOHNS, Gen. Mgr. 
PENN MARY COAL COMPANY 
l)o,J,L~ 
HE ILWOOD, PA. 
AGYELEM MAGYAROK! 
Jó magyar családokat és magányos 
em.bere~et kerestetiink. 
Akik jól akarnak keresr,i és j6 bánás• 
módban részesülni, azok jöjjenek 
TOLER, KY.-be. 
Családos embereket a Compá11ia szál~ 
/it . . 
A 1zé11 maga8Bága 4 és 6 suk J.·özött vál• 
lakozik, de január utolján elérjük a 7 és 8 
sukos tiszta szenet. 
Bövebb felvilágositást ad 
ANDY BARTA, Toler, Ky. 
ket. -'>h61<al, I+ .ii•J',..1.-.14Ja. 
Nehogy~ .. ~:;~,== Tomkó lstvánl 
• t~lnllat, borllko-
elt:.ele•1tse ... l, .... ~ u.,.. 201 E. . t 11).i.k utca 1, 'J :::.-=~•Wlr-bbH[.WYOaK.N.Y. 
NAGYSZERO ORA ! 
The National Bank of Commerce 
WILLIAMSON, W. VA. 
Eb!Kn az Egyeeült AU,lll'.lak lcarminyjruik felllgyelet,i; alatt 
jJl6 bankb.n vannak a korminy, a meC')'e H a Yl.ro1 köt• 
~nzei dhdyuve. 
loif! kWrleteu.ea • "" kiildl>-.e-, 11d- k~ p,hu,tt 111••• 
IIHl..,, l~e""' W..i. l'il"l(ldla All•m ICljl~ ~--· 
b&llkJAllú:l'Qlk~, 
l ',!,11ii<llld& -1•1 bfoiT_,,. ..... r1u. 11-,Jc\.i<,ork IW.■1tea .oaal..., 
liaJ_l,_J,_ dol,ltalt l)l'l<llji ~ • lrlkH•- l•lhl d. 
CSANADY Pf:TER 
ltrJ&&:)'atOHt,lyvezet6je. 
'Ibe Liberty T ailon, 
30/ IVest Pike Str., 
Clarlubarg, w. VL 
EIMll'Ul(U minötqti térfl-
ruhik jutinJoa hon 
kapható. 
lllilldea nihil kjt aad.rifpl 
lu!uhünk 
A le(dinlolabb OltŐll.:,ök. 
Jert&rt,óubb kel.mik, le(jobb 
lduolplú. 
Magyar bányászok ! 
itn""""-•-a ... b&ar.....,_ 
... t.botlr 




-"',.t- Cti,aipmlMt tau-. 
K~•......,,..,b&aJ''-<>-
._.l. 1111 ....., 11 1'1Mkn J<>,1- . 
161ot1--1l - 1,u11m. ni• :::..e.IM.ok~...,.,,, 
Harsányi József , 
.....,. ... yNMW,pO & aMllo4a 
WELCH, W. Va. 
MAGYAROK! 
lf• kildJkek pinleiab\ t,a.. 
karikbetétr1 maue rirwbL --Brown1ville, PL-ban 
a Monongahela 
National Banknál 
t ';\, kamatoi fiutlhlk \a.b-
rik betéttkN. 
·············-··-········· 
,, .......,. ...... J6 ~j,L 
ZEIGLER STORE Co. i 
·-~ ~-! 
Ml.:I-Yfl11a.krtpoatoa•W- : 
~ .. ~ ! 
J, S. GANVEY, Manacer ! 
. .......................... • 
Kompánia stórok 
CoatCUy, lll. 
ll'est Frankfort, tii. 
Buckner, llL 
Catdwett, Ill. 
ChrbJtopher, Ill . 





,......._ ....... . 
..... "'""'" 1111 .. .. 
allel-.1-la&Jöht...., ...... __ lea .... 
91.1Nlol ..... ,ttJO Kffln• 
..... ,...,.1:~..u. 
Magyar bányászok 1 
at,11 61.• tel~Hk u k 1 •lt 
6ta HOIJllll!k 1:1 tllel 
\11..ti. y;'-""""'"-'"""-•U. ·--Ila Mr•I ...... Mtll ,.,., &J't11fk llo,UAa 
Dr. W. F. McCoy 
J"fl(.UKH'III 
Mo.tewan, W. VL 
s.-••········••iiin 
: ~U&&oh 1171. 
: First National a. 
Harrisbarg, DL 
4.1.APTOD '100.0CD ·--IALDB OOtJJITl'-lllaa. i 
•~baMatrt.blll 
~~~g;-:..:::.ll i 
J .O HTa■ao . .. ~ . 
~·····!':2JJ 
: : 
i ~~1:.:~.' i 
: Kflo..,._. •-a ............ : 
: -uect ..................... : 
:-.. ui1W1.......---.- : 
: tod.C.lllb- : 
: AY---.illaa.l:IAI.....,._ : 
! Christopher, Ill. j 
; ••••••••• • •••••••• ttl •• ! 
Figyelem b.í.nyászold 
ll•=~-:_:M-.JJNM11 
-~~~~:o.: .. ~~~-=..::r 
.lll•I _., u .iOIIIIO, ,..... 
•mi..,r,,1: tanJlll a ,._.,11-. 
od116aOl:llb,Mdeilll 
N• U.Jak "8„11.C. als._ 
r.l• •■1llt1katallu t11•ttp-
HllHk, 11_.. •• adJal: Ni... 
d.alt,it1J'uk.•-~ 
buk..,_ 
THE Lom coum 11.111 
LUNDALE, W. VA. 
P.P.CR.AM8Da.~ 
\IMI 
llodlMM MIVvd ,,...,,_, 
Blhbu4 ♦ Klz}#fpl 
MAGYAR BÁNTÁSZLAP 
BULGÁRIA AJ..4.IRTA A BEKET 
arra l(Olldclok, 'hogy a kOatljóv6-
bcn a munkbpin r~ ki:wmány1 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 27-ioA ;;;:~t~~:-~n~;1fr~ozk~:Ö!lim~~~::r:~i~~k~e;;: ala:i:~"~m biz,k a Wnyák ál• 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) ~~ó:!\:;;~•;:J:1~:,'7:~1~z~i,~:;:tre1 a verNillui bék„1101n. ~::~:~~~~~k~'~::~~!1:i~ ::: 
75 Ea.st 10th Street. New Yot_k Stambulivuki, llulgina mcgbizottja 1rta alá a uen:ödb1, k1 ril>lc n: nagy iuruvut okoz.na 
TdcphOM: Stupcaant 911:1 
r mikor 1:crdm.ind kirily a kuzpont1 hau1lmakho1. való ~tlakodtt u ,pa.rl~n. mel)· u.::y az állam-
i hat.imzta cl, íigyclmutcllc a bolgár k11ily1, hogy ezen c,elckcJr1i• nak. mml az iparnak nagy , u•-h -:-:;~i~=-=.!.,~ =~•f. 1~~=~:::;:-i ~= :;~,\::t\:~;11;:t11~•~i:.:~/:1~\~1 \:~~0~;~ ~~k:~:;; a0:;.:::~ mqrkel Jtlentcne 
m1"-lCsC'l>t,n. S mosl 6 Jl'leut meg. mint Bulgiria rninin1crdnuke, .'' Lord Lcvcrhulm~ h_ a mun• 
~ l,ogy al~irja a bd.rokminyt. amely magában loglalja IJulgiri.a biln · kal'a1 ko1utt fennillo JfÍ ,,~w~yr.a 
H I AI LER MÁRTON MARTIN H I M LE R tttéRt, am,rt ti elórt fii,cyclmutcltc J!crdinAndo1. 1gen Jtllem1ó a lurd 1-'nrt Sun-
Kh'lfl~Ú-: 
Amikor Amerika mcgbizádból Fr.ank L~ Polk, az amr.rika1 IM:kt• thghl•OII lnó _mu•kátttltpc. 
delegáció feje od;iillcultllr ncvtt a Wkeokmány alá, ;1 1rrembcn Ugyanou un a, hirc, R!,!intltp 
~.:::=k~~ 1 -~~.": :: ~: ~~~ ~~ .... · :::: ~-!~~::;~ Á~~~1!i ~sc!r;~:~:::n:~c!;;~::c,!1:~';a~'.1:!:1~ ~1~n-: ~:::o:~.~t;[~;~~::;t.' ~'!'.ár: ~:~ 
1.-tck Ligája dvCntk alapján Icu mtgnerkenwc. delt~•t lett iép,1'·e. 1"trulei.c . 462 
M,cJck,,,Lk mi_,_ ...,lh,6rtöl:ön 
PublJ.,h«lb11 MARTIN 1/I HILER, Editor 
Rom.inia Cs Szcrbfa ntm \Oll:ik Jcltn a l~ktkotCSnCI. meri a 1hr. n11·lyMI 239 ake_ra gyarcpu 
ni"·etségesck mind:iddi.i,: nc~1 eni;::cJik uoknak :i.lAirni a bolg:ir bé- ldnek. _1'.!:I :iker ped111" a falunak 
I.C!, amig :i.:t auutriai 1:ttrzödd.1 alá nem irta c1 a kCt ncm:u•t l+,1. van ~anv:i 
"Ma«,..- IU.,lnlapot bb,-Auok 1.-JJ,Jt. 11Aa,-...,.kffil hu>·i-..k•a.k· o~ztrilc utn:6dCSbcn tudnleVOltg olyan pontok l~laltatnak. ame- A hhak egyucru. dc i:t_lé..~c, 
l~k Rom:i.minak C1 ~zerbiin:ak nmc.~nek ínyére , u.t m1ndadd1g form:iban tpultek. kurulolluk 
,1rn1 ,·ohak hajlannó alliimi. !gy ttMt mindaddig, amig n :i. ki:t o,-- kernrl. A hdub:1.11 v;in 1emplom, 
1;a1e<d •• s..- a. .. ,..,,.~•:-,.::~-"~,:• N,- Yo,~, N. v. VM« ,~ ~~l:i:,~: :~~.~~:!~~~~~= !~!~~~ :~;!~/ ~1:l~~ait~~n1uk hil)(\rnban ~~r;;:~•~:~\e~:~:~~krn:•;a~~ki:: 
lik, e.,:, ,c,ndCgf0J:adl1, 1.f<:tod:i.. 
........... u..t-'s'. 
ta1111l .. .,_ 6Naetut.a.l 
ElillC)"tll • )ltl.H&'l""IIIIII. 
111er1•..,.t1bH.11il11kM 
••"'•••bo14os11U.te1,. 
AMERIKÁNAK KELL AUSZTRIÁT MEGMENTENI kórhh. k„n~,·t.it. tornaC'J)ulr1 • 
Uoyd Gcorgr, u angol minm.1erdnúk ma a kCpvi5rlúhi:r.ban fii rclöl...í ltn~i;:r.p~l?-i\é
1
,~ö:r.k:~· 




nmcl)' :u 11un1riai ,·iuouyokkal fog lalkozott. Uoyd Ccotgt netin' ru 11 ·d··k 
1 
° r t,· :zak 
"================" :t~:l!~:!~r~=~~:;:::
1
k~:, :~~ ;:!~~ob~;:~:::r.11r:e~~;,:~c,~a ~; ~:i~;:::,.: 1:ar <'~h:;;:!;e 1r:g::k 
A b 'k h' b ' • l:1;\e~ult All:iniuk a rei uö rinl h.:aJlandó lc•z kiutalni. Ebben u. htlcnkm~ e e a orus esemenye1 ::~i~;~n
01
~i;ir 1nté1.11:k <'KY 1urgől m~gktrukt a1. amerWi kor- fi:,~i;t:f l~:~:rl:r;t:-~:i:~: 
--- Arra .i lhdC„rt, 'bot,'}' kinek a ídadata Icu a Nemzetek L.11,,j,Ja 1?'unk,at.ok m~i,:lr~e<k~te~- .!:lnek 
MAGYAR KIRÁLYPÁRTIAK KÁROLY FIÁT SZERETNÉK d~ú ._,,yulC:.et thUth1rn1, az angol miniuterelnuk anal felelt, hoVY r~ 3 • bi~m~:r. 11 ,·ira,t2i . ~~y-egy 
KIRÁLYNAK :,,~é~\~~:~~~~n:~~l:~,-j~~,r.u:il!:t:a~:il:~:t~zc~::· ~~ !;:á~: :~!a!~::e~ti::;;::: =~;:r~~-
A magyar klrilyp:irtiak er&c.n foglalko:r.nak a.:r.:r.al :i tcn·vd, talán nem érinti a békcsHnödésutk :iz amerikai Hcnátus .:íllal lur- Ei:-<",1:~li.:u ffrfia.ka1 i-, nökel nc--
lwgy viss.zahivjik Kirol~ kiri.lyt, ki val6uinuleg le log mondani u t.:-iu ,·iuuulasl!i.sa. ,clunk ipartrlepunk"n 8 rr 50kkal 
uralkod:is j~i._ról_ l~kucbb fia . érdekél>t,n. ~\ ~ir.Slyp:írlia~ ,'.~Cn A londoni Daily Chronidc nagy tctublcl fogadja Lloyd j~b. mintha ~uld~ hauno1 1d-
P.orthy. a~mirah~ all r.s a~l akarnak kereutul nn~•• hOj!;y a k,skor~ (:coq::c ncmutkllz. i kulc!IOnre vonatkozó tervét és c1tket irja : •• H:a nank :a r.i-~nl'n,Cf"OC'mknl'k 
UttO tronoroko, .mellen Joucí f6hctccg kgrcn a tcnylegcs ~r:ilkodo. J.a.niari»an nem tudunk orvo~l:i,i tal:ilm az európai kontincn• rgy Meg-kkt"dc1.t,!k ;1, \ord16I. ,·aijon 
Olas1.or,7:"'gon k1vul u ellen q:-yctlen ors:r.ag sem emelne k,fOjp,st a n~gy réutnck gudu:iei inJégc ellen, ugy dört ncn1 l.i1h:1.1ó k:i1au• mi a vilkniényr a, italtilalomr61. 
,elck sr.c~nt. . • . . ~ _ . tröfa fogja ~uj1:11ni az illelÖ ursz.á1,roka1 A hitel probl<"m.:íja rokUI A lei.:hatiro1.o:tahhan ellene van 
A T1n:1 IH~ án ~eggy1lk:ol:i.Qt" .perbtíogonak .. ~o:r.ul tdd1g uagyobb. umhogy egyetlen hatalom kCpcs legyen ni sikerc1en annak. ha bárin,]ycn forn1ib;in i, 
nyolc e.mbcrrc b1zonr1101t1'k r:i a ré.nvctclt és r:zek ku1.ott van Po- megoldani, ml:f; akkor is, ha a:r. Angolorsde. C..kit cg, 6ribi nem• koc-1.itou.:ík a munl..bok akara-
gi.ny. a volt bolsheviki minis:r.ter, ki e:tidúu;erint Auutriában tar- ~c:tkV:ti kOlcsuncl khet III ercdmi-ny elérni, Kmmi cgycbbcl. Sz.uk• tii. de crÖ!lt'.n dolg-ot1k a mérték-
16tkodik. valamint Kcrb P.il. a hírnevet iró. i.igu ~rue, 'hogy ebbol a:r. Egycsult Államok i1 khcgye a maga leiet~I: frtlckébtn. 




n~ea~lj:.k .::~~~~'~t~::t\~~l~enk;~:.:~:: Air ancol lord ujji!' .. annil 
Egy uj .bbintttl alakitc,nak Budapu1en s a~ :it fog-1a venm bgja clinté:ti:n, a dolgl'l!. Kulunben nem is kqn.elhrló. hogyan 1udrd &-dt~bb. mert u ~el,:km:r 
Magyarország miuda:r.on r.! s:ie.nek korminytis:it, amelyet a ,•itsu- Amerika a kivitelét íinanuirozni. er;y~sik a M.auar 8 ny 
1 
:',~ui ;:::r!1:!::~ ~;~~~l!na ~rj:m~~~i::::1:~~~~~1~~:1~: 1..ulö~=nJ \~t~c:i~~:c;~;~tk:t:·e~::g::~\!na~~!: ~::~kn~:C ~•;;;~~ ::tm:;;;;~:s~l.id6": .::~: 
~vé tivc, hogy képes lcs:r.•c ;az uj korminy ilulin09 rendet 1erem• l:.braáll:1111 ff mrg!i.1tlni a r.:ÍJuk 1.:i)Ubott bun\ c1C:u. ha acgiltrgukrt mét h .":i-:; annr;;: ok7i
1
a:,':;~ 
teni CS miclóbb kiimi, megtartani a:r. uj vál:intisokat. Kittégtckn, •ietunk mentől dobb. ::i)'ba ,/ct. IY ki ·vai _ 
1111 DECUIIIR 4 
HONFITÁRSI 
Ha pénzt akar küldeni u ó-lwába ! 
Ha utazni akar ! 
Magyarországba a megozállott terüle-
tekre, Jugo-Sláviába, Cseho-Slovákiába 
Erdélybe, mielött utnak indul, fordul-
jon bizalommal hozzánk. 
Haj6Jeggét ée utlevelét bizlOMJn m~11· 
szerezzük. 
Felvilágositásért írjon vagu ,ürgö-
ngözzön 
ZÁRÓ C. HENRY, Bankárhoz 
THIRD AVE. and SIXTH STREET, 
NEW YORK CITY. 
RIEGER R. J0ZSEI-', 
a manar outály ,·uet6je. 
Egy igazi takarékpénztár 
Alt..ol fdilllJ""'- .a.ti '-ll6 ~-- ldaftlll-
l>Nlic._..i: r.,...t el. 
1•~01 Hldil.u: • rlWc".,.._ ,.__ r,,&,i- h!iletl9-
"'-' -uet:1 • k...,_,,-_,. -,,1 wtoe., .. ..n... 
KiUilldl ...... •Nriall,_ ........... IH'"-. 
11....., lnl.ldöu ~ • r~ oaJ'll:•li~ .W,.. 
lf'l•Yll~ladJü. 
THE PR0GRESS BANK 
119 Avenue A, New York, N. Y. 
hogy e kom,inynak a 1zövntgesck Utal tiirtinl cllopdh:i :11:CM ================• 1 ~ 11 á '°: a mu;tro:I oko,: 
tötté~t. ~ert ~t~gM C'?-ik egy olyan ~orm:i~yzatna_k. amely ha ~::.:: ,::do::~ik an-61, boCY I~:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_-_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_-:._~ 
:!,.~~:f~:n;~~~c~~ =~;~tmdhat m,ndadd1g. am1g a magyar HA TÖRÁS MUNKANAP :C~j:~~:~;~;e::~'.:'!:lfl'IJCD:llCCo,acu,,ca:,ca:llCCaz,cu,,ca:,ca:o,acu,,ca:""''li 
Az uj kormányban Friedrich lstvin a volt idciglenu tlnuk i5 ___ amit el6bb-\116bb er6uakb.l 1.111 Bl.J1LER CQUNTY NATJQNAL BANK 
:;~~i,;;::.\:: ;:~ .:,~:::~:t::;~rh~::r~:~l~;~.~a~:~nt ..t!0~:~:!! a:e~~~~::~lóli~hc- ~:::~~6::'t1 ~;:~1:d:r~0::~ ': ~;;:~cn.':tm:• ;::t~a~ 1~::.~ Bu ti er, Pa. 
UJ kabmetben, 11.t 1ga:r.olJik, hogy a riig1 rendner. amely a haboru tctlr.n lcku:r.di;,ni rg:yrdii1 u.:r.al olyan tmbcr élulhis,h-al ki az Alt61 kap a bök.a kt1dcmfnyuf- A mac,vok bulija. 
e:6tt a magyarorszigi nen_i:r.eli~knck elvisr.lhctctlcnné tct~t a ma- hogy egyre i:mcljük a munkabi akadályokat uak lcpcsö~k te- s&t... S••-111 a Nlttffl' ....... ,...ii. 
ffr~~y~:;l~~ó~á~~:• k~v:t'e1~::
1




nem döl 1évcu- u,::~:;:u~~~= ~e-;~~ ~:=~:: ,: 
~!::;u;t:t.::
1~~~:;,!~:;;: :i:;,:~!~~vi:1~:. ~1.;!:r !:~~:t~:Ül~~~~~t=-~:ke~~k~ ::;t11~:;:,.:::r/· ~~g1:1!:1:.~ ::v::r. at1~un~.:~ t:~=-~~ :il·E~':.:-'~~=--a ... ~É? = 
re. a~• meg m~an..dt a ~1 Magyaroruag~, Az unlkod:a_• JOl,:i.- megoldb. A hauonb:m is ,é,zc- • munka.sok riti:gcilK'n, tulajdon- b~Uk lehe11lnk arra, hoty • 8-l~ellre aap.1 lllacalAM. nNtbL 
ról Karo!y a m11 napig aem mondott le íorm:i.hsan. sitcni kell 6ktt. Csakis a:r. ilyen kC~n nagyon kiv:inall>!I. mert re- magyar binyb:r.ok ...ohak u cl• ,~::.•,~-;,,~=-=-= 
A magyar kirilys.ág viauailliti.s:i ugy Magy:ironzágR&k, niint társas vi~zo11y üuinte~égc \"e:r.ct- m~nyt nyuj1 arra, hogy u ipui a6k. akik a kc1:dtm&tyn6 lép,!,- '- ,1w- , .. ._ MllÚ ....... 
a uom.u&I .:íltamoknak kárára lenne, dc u most egyre valós:r.inubb- hct ercdményrt, ami nemcsak problrmikat egy~:tcumindcnkor• ~~ tet!Ek meg a koruablkot6 " Nap U..11. • ~...., ~ 
nek 1.i.tllik a körúlminycl( kialakulúi.ból. l::1 }u. viu:r.dlliljá.k a ki• a munkbnak, dc a munkáható- n rendezni lehel. Ha •ikcrülni UJidiban. 
1'-lyd.got. kit lehet majd t1:Cr1 felel6u.!ggel terhelni? A ro11im el- nak it nagy clönyfre nolg.:íl." log a munkásokkal való tárau 
íoglalát terhe. alatl a nfagyar ncp talán kénnek mutalkozntt bármi• Lord l.cvuhulme na._,,y ellen- együtt müködilst mcgicnmtcni, 
lyen változ.ásra, csakhogy a rom:inoktól mcg,zabadulh:inon. Dt sc!gc annalt, hogy az 111art az á\- ugy a:r. sokkal tobbet fog jelen• 
otnoél is jobban mcb'Könnyiti a kir.:í lyp4rtiak' munkáj:it :, niipnck a 1am kisaj.:ítit1a. S-1.crintt u :illam lrn i a nagy kérdés mcgoldb!ab:in. 
bol1hcvi1mu1 vin:r.atértélól való félelme, me" a bol1hcvi1:mus $0,k- C(Y kávbbollot sem kl1K'11 ered- mintha :i munkabcrcken ki,•ul bi-
kal tov.ibb WtoU.a Budaputt.11 a roinán.okat. miut a rom:inok ere- mén(uen knelni. A:r. ipari de- :r.onyl>!I haszonrc!urscdésl nyuj-
cktileg azlnd&ozu\c ott maradni. Mag-yaroru.ág nq)e sokat uen- mokr.:ítia liltal:lnos tlvcir61 :, kö-- tunk a munká$0knak. A tár1&s 
vcdctt a Kun b Szimuclyakt61 CS nem akarja a:r.t mcgismétl6dvc 1·ctkuökc1 mondta a lord: cgyüttmúkódés$el közelebb ho:r.-
látni. '' A n1unkbok azon kövc1elc!sc, 1uk őket ma1,'llnkho1:. az egycnló-
Viuoat Kun Béla sohHtm jutott volna ~nr.lomra lludapclten, hogy ~ gyár. mcly_!>cn ök dol~_:t• •~ i~ le~u·criJGK u~lltmc!_be n 
=ta~!i á~ ~:r:~:~,~~:1 ::!a ;~;;t K:~~:: !':'!;fa~~:;: :~k~;;:~j~n~ n:~ ~g~:~~;,~:,5;~ ~e~;!:1 l~u:;~~~ ~~~~~~ 
Wh~~;trc~~ttjeuze c!a i,dci*u bo!shev~ki .k~má,ra;ial ~:::r~u~a~cr::::::;!~~~: n:: ;~lt:l:a~~:!':o~"t:;~ ~:;::u:~ .. 
:07ba~:e:~~ndjanak~~==~a:dha;á:~:e:~c:~:;:e,tc!::~ l,hel a gyirb6~ egy. hozd ,ncn'. !tini." 
~:c~-:~:::;raMt:.:.~~~~;n~;~::~;;::;~t abo~~~t; :~\;;::;~~.,;~~./•m~r~
11~i: di~\~~:~~:!!~:~~b,~:?:::::: 
magyar népre. Mara a bolshevizmui is tié&" sok ki.rt okozol! c!i az lehet tole azt k1vánn1. hogy ou ér- d~l~m ~111t. mert .1~l1escn meg- ~ 
wlt a közvet len oka a román elfOg'lali.snik is. A rominok sokkal ke- tilkts uoli:álatot tegyen a válla- b1uk a tana.dalom Jou.n gondol-
;:;!~ u:~k ,1 ~~~~~~in: ~lm:;yti'i: közpo:_t~~~- lat~ak~1unkáaok non kivin5'p, ~'!~'!.':i~-..A:1~;rn~~ ':~~ktJ!~~ 
mint am.CD,Qyit rnap Mn.,,-~g ~1:nÁnyoit : ::;: f~ldön'. ~ogy az _ilfUl(alÓ tan'?ban n~kik ti a:r.1, ~qzy Angolon.z.ágban i• 
Minthogy pedii ennek a mqtorlbnak Németonzár ú Bulgiri:i. 1s he~y iuuon, 'h~ 1gy u. ,p.ar olyan vu,ionyok le_,:r.nek, amelrek 
nem voll&k-11.itéYe, -hanem cuk maga Magyaroruir, a magyar elltnor?!éúbcn 6k 1, rc!azt vegye- Ornnonzágot a tunk uélért JUI• 
~ tcrméuc1a,cn hibttttltnül félrcve:r.etvc r9 bcaapouna.k l.reut nck. nem totU do~og, Dt vts~tett ta~~á~. 
macit , i&>' acrn ...:Ida, ~oCY IObn a rqi Hllblburg-uralom alatt dolog lenne h u 1pat t6nkreJuti.- Nilunk elóbb-ut6bb C«J' mun• 
t!n na~t arauyvilágn1k tanottáJt, ö.:r.dtuoolitva a rom:i.n ura- ~~;::~~~::r.~t;..': ii:r;;~~:: ~:.• :r:!{,!'.!, u.:~obr;. k;~~ 
m · nácsba gyakorlatlan h felcl6tlen lrcllenc 1116! íc!lni, mikor Auu-
H~ Lchb • Hablburp viau~criilne.k Buda~•~rc, H culti1 emberek. kerülnc!nefc . Ncvt1nünk lraliiban phldául évekig vol~ 
Ktrvl71 Mihály bunc lest 1 61 fogJI túrt terhein, mmden fcl_clót· kell előbb munká~k kÖl!öll olya- ilyen munlcbkqrmbyok uralmo.i 
l'q. Ktroly11, akt kplább;. olyan ráat vett a Habtburtok 11.iuldö- DOkat. :akik mtgfillják helyüket és uok mindelO'ike 11.itün&n 
úaiben: ~ bl.rki mb Y&IJarodÚJO'L A Habeburgok via_.u I fcltl&s~tclju lillhban H ak• mc,ilha I bclyl.t. ŰIJYidtk I.• 
fnr-nak JlHI• q:y olyan ors:r.át,:ba, amely cl•t1~tcttc mlnda:r..on terule• knr a munk:IJOk c:r.cn köVetclbc naR")'t6kétck nem a:r. c,rredüli fr-
ltm. llllltlytke1 Károlyi mte akart mentem a amely oruág non- künnye:n ltnne teljHithct6. tclmtt: elemek t()' on>:,eb1n ff 
ldi&I 1011 qycbct .a vu:r.,tctt. 1!.a:utin a.a {1taláno1 munkb- qyiltalliban nem aggódom, ha 
Ho azt okorJo. ltOf/11 Eur6,,.fba ltlil#UNl6 
Karácsonyi ajándéka 
poft1-II drl:-• .. ..,_tdlilH, UldJe l&l a •I •qltl-
l<IIIHII. AIHn N Ora,-., ar ,itat. 1111 dJ.,.111 al111 ...... 
Slfulinoll ...., albl111u .. • aki d-'- 1,IIIU t11d11I 
le!urOp&lla. Gro..- vr •-•be, U-11,a 11161"11 Bab,,_ .. 
'-~ •- ■ 11 lltt d,.-61 ..._ u.11taa a·• 111•,._ 
•J'IJ6111~tal-.dOtld•._ 
AIIII Ut •lilarja, "°IJ h~tl 11.)bdlka WdNa M 
hu.,.mto1t,•-at111lafllll~...._.d}a1MMUIIII "__....._,.'-rl'oi, .. .etr.,u • ....,. ~.-...,. 
1000 Korona $11.50 
Ol,Jtalaar ... u.l.a,,út.6 .. ~-41,_. 
N&URI 6111.uai l'Ol:4■&laall ,oa1oadadt. lllh 
taW, ilrOlufc11III. laplluoll. ,._. .. _ .. , .. 
ilq.it. hJ,oo lelW1U.,Oll.tANrt u alü" _.,. 
PEOPLES BANK 
410 SOUTH STREET, 
1th ST. ~S CIRARD AY&. 
f'IIILADELPHIA, l'A. 
....~-=.'::.J:--" .................. ~ ~,...,...,. ........  ......... 
UNITED STATF.'! COAL & COKE CO. 
LYNCH MINF.S, KY. 
bdnl,'CI telepd tdja n-6~1 ,,~/-nappal dolgozik. Man-
.lvzat:ar ~m Wm~to. Mll:RT7 Mn1. mindenki '1U!fl 
VOif ~l=:·lnk e11~nn H}dratuaJ.:. Gáz, vlz ,Íinn, na• 
bad ldmpót luuználn,aJ,,·. A httln~k, valamúrt a rumok 
vUWn11vlld11ttáual VW1 feluerelue. 
Ml11 ISO u,oládo. emkrra vdr 160 u/ klilönllle na1111-
,dqu ház 3 uolHW61 IZ •ro1Hb"1. 
A bóJll,IOVCZd.6ú(IIJnk a ,~ell1mffffbb IROl/1/W pár. ,., ... 
Jö}Jö,a nuutkdro kiuen. Flutlbtk 60 «11lllll 70-l(I 
6NbtkllU. Z tOllllllÚ e61't 95M6l $UI.Jg. Tklm ia bor 
e6n kaphat6, ha 4 eaalód pakol ~11 eárllHi ,. a" költ-'11 
a munkáb6l ln;onandl. 
' JB}Jön m1111 lr}on nn a c,_lmn: 
STEVE LUKAS 
P. 0. Box SS, 
Negyazem között. 
TÖBB ASSZONY EOY F&DJl.:L ALATT ......................... ........... __...__.. --8-ernile,Pa .... .......... " ... "·-. .. ~ ---....... ......_.,....,_ ............ __.. ....... .... ,~........_ ....... ...:::..~--
Tllff.l, OUlló lLllw<_ 
1ÓUUUT 






ma1111ar bán11uok I 
EPERJESSY• l!USZOYSID 
MAO\'.AR reruci.oo • 
M.UólllGY IROO.U,&. 
l..u..t~a,-. 
213 BROAD ST&EET, 
JOHNSTOWN, l'A. - --·-
#AGYAR BÁNYÁaLAP 1119 DECEMBER , 
rikában. As ilbl6J --eraekek ...-.. ét a aiiliL Hogyan éra magát egy . idegen Ame • ' ., 
A bid.q;ck kor.dcd1éYcl min. kaphatja-e a dihcriliaxt VlfY IICffl, r - ----":-.--:é:~~-==~~:='----... ----- ú ~;;it~C:1~'::u1:C, = ~e::.~· ..... a 0 -· id. ~,,m nagyon kell YÍl)'ll• &. a mód.uer ''Schi~-p_róba'' Dacára annak, hou u. utóbb, tikaniú.ljik u amerikaialat ú a ~lní u id~enekct. A bcvindo- mutt~. bos7 ,..,.bunak ;.ki). ~ illa_. fi dr~ 1 
ndiO(Y 17cnncke hulUt, tu• nb- alatt ismerete:. b abból iil, cauend6bcn a bcvindcirl,b uak9 htlyeu, hogy a beo.·ind1>rlóval roll Amcrik.iból aak a nchcitbb lú l)'tnndtedc q~. J,1.1a. mclyckbm u ~i •-
~~..:•,at va~cr!i!ti:~=~ ~~j.:.,';?;~ ~:i:::nd~:::k d~ (;m .:~~:~:u;;:~~~r~l
0
1~;;,: :~;!'~a ~:::::t~01~t~::~; ~e~alt~it~~=::i:e:c~,eb= ::u:;i:,n=:e=~~~~n~~: !!~.' ~i:=oi:'~:.~ 
t~ harmadik caxtendeji!:t, ,!:s megfiutlik, njJon a nurb aok u olyan bcvi:ndoroh, aki mer u. amerikaiakkal Hl, hory 1t11ndt11,k1nek kcrcu:tul kell, men· mck: teljes mCl'tckben Jubauul· boc7 u. 11J 1-ty.kfJa mqk~ 
fogékony a difteritin iránt helyin mutatkolik-e ti)' apró vö- mi!:g mindig idegcnntk cn.i mag:h. Amerika még nem H egi!:s:t v,- uic. idegen orul;tokbfn, vuct6 '9 ja se illa.ln l;ltal o711jtotl c-ailu- Httlkn 1arin YU ~ u 
jelentéktelennek l.ituó hul~ rós falt. Ha u • foh két vagy bi· A1 Amerkamution c,mu fo. lág, hanem caupán e.gy vi ligr.iuc ueretc5 tutvi!:r nélkul, mert ht• aécuci vil.S(ilt cl6nyelt, tc7H ukolU IJ'trai„keknrk, dt 
l is lu:"mnyen mcglapha.tja uL rom napon belul sem mut.atkm1k, lyóiratban taWtunk egy cikket I H !i koeul és hogy a tvbb1 világ- szc.n as amtttka.11k 11cm vették A Uru!Ld Statcs Pi:bhc Scrvi- • kózndt II i!talábai 
3 ,!:s f. i.• kózotti gyermekek ti• u annak a jele, hogy a illct6 nc.lD fenti CJmmcl. €1 naiy1.m érdekelt réuektn 1s lsknak c-mbtrek, mig mapknsk ut a fáradtaicot, ce hoasau tanulminyoaÁN. s:ct 
álozba tulib mint cgybttcd kaphatja cl a difttrilinl. bcnnunkel, mert épen uon a na- pedig olyan lelke ■ emberek, mint hOJY mtimutuí.k ~ckall: Ht sa mu1a1ja., hoCJ u iskolás oermc- 8IR0S4GI DÖNTlt:I A IOa. 
· eben difu:ritiszhol súrmuill:. Axok védelmére, akikrn Cl. a pon kaptunk egy levcltt i ■ Sp· az amerilaiak. Mtrt bi:tnoy igen Amcr1k.á1. ■mely a JÓ élethca 1s kek nagy riue kunnyen gyÓS)'it· GYART41T ILLETOLI.G • 
A d1fleri1iu e1kcrulhc!Ö Cs ha •üro&seg merjclcn, 1 akik ennél- Hca ltS1Vérunk16I, aki u1ntén tok uon amcrikaui.ak a súma, a ad alkalmaL ható n mi!:( kúnoytbbcn elkcna1-
egfeltl<kn kezelik, gyógyithalÓ fogva tudvalcv61er ki vannak tb- erről•_ k.érdéar61 ir ntkunk. Mi le• ki nem tudja, bO(y a mbill: világ- Az .amcrikni1ili1 caak pár éve heló bttcpégekbtn szenved, a El)' aa&rtt.tsf biró tlSeo.l dila-
ltebiumy1tot1 lény, hogy a •e a dihtritisc elkapbinak, az kö.zuljuk mind a kit c1kk~t egy· rinn'il i~cuakadt munkáse~ber van J~bb mederbe~, dc mi!:c • mely bcttgsigtk a r,crmtkdc: tiStt a*"''"'- beuantet&6Mls 
egtubb gyermek, ki difterit1ubcn orvosok ugyanazon btfCQkende- muután. Hunnhulk 0551C • épen olyan lelkes tercmtmenye mostani ul sem a legiobb. ll05lzu 1611 ,!:s uellemi fejl6dui!:ndr r:,- --
~ ::1:;i;;r!:it~=~~C:~~!1:: ~:=~I c:i::::.;,:j:~~=~ty':~~~r::: 1e11:értm:r~!~~~~ion cikke a ::n~1:1j~nc~~t;:l !::rank!;: :;. ':11::~~gim~iik:•~i=~:~ ~:~it~:1 a~akl=a~:~~l~~ ~~ ~ws.. i::~ ~:0: 1 : 
ti l'l Cletél. alkalmaznak mir régebbi idók ko\·ttkczö: miny pi!:ldául elf)' olautól vagy böljék, df czt mmdeneattre csak tudható« be, hanem a ,zomoni nincsen rit.te&it.6 hatiaal, Pol-
l\ difkriha:r. rcndkivul ragilyos óta. Er. a vCd(-lmi intér.ktdéll hi• "Soha $Cm tuh1jdonitou,un egy magyartól joggal i!:t igazsig- ugy lehet megtenni, ha tlni!::cöb- •iszonyolmak, amclytk lwzoll a lock John, a U,aitcd :,111a o.,.. 
tc("Kg ~ sok gyermek elkap- rom kisebb btfeakendc:r.é5ból :i.11 olyan nagy fontosságt,t u an1c• gal, hogy vátji!:k igaz amcr1kai\lÍ, bele lennek u idegenekkel i!:, gyermekek élnek ,!:s iskolába jir• 1ric1 Counjinak bmlja ma bir6, 
tja. l!pen u.én annnt egy tlytn I a:r.okat cgy-ci,,y heti idóko:r.ben rikani.ú.Jásnak u i!kolák utJán, holott az amerikai ntmltt 60ha• nem okouik mmdtn olyan nak, ami ki:úrólag a azul6k bibi' dti tuitirouti.ban kirna.dotu. 
iftcritiu; utlcl felfedeznek, H ktl alkaln,uni. Ellenti!:tlx:n a mint moll, amikor magam i, \·OI• 1tn1 fogadja m1,ra kfü,i!: i!:a saha a:r.trájki!:n, uvarghé:n a:r. idege- Jából uiirma:ttk. hoe, a& á]la.inur:,~ u a bel-
anhtOJ1in bdcc,d,endué:$1 himlóohiual, enni,! 1"111 kclctkc- 1am idegen ornigb;m - mond111 atm tekinti magával egl•cnran- neke1, amelyben egy vagy kii:! Hogy u. eg-éluégi vieac'lat jövedelmi hivatalnak nin<M'A jo-
J nemcsak a beteg gyttmeknck, z1k $Ch és a btíccskendc:r.Ca telje- W. S. Coy, a Colun1bu,. O."I i,- gunak. Polt,"arosodha1 egy olan idegen it elófordul. eredmi!:nycs lqycn, gondoskodn g.iba,a u ilyn IClr tyirúdt lltf'f• 
e a bctcg~ég 10\·AhhtcrjedC,i!:nek ,cn ,·eullytc,lcn:J.:1 a vcdclmi cl- kolák uupcrin1endtntjc, aki csak ,·agy egy magyar ,-agy tót akár - ICH. akadályOUli, valaaunt annak <l-
cgakadályoú.s:i.n. n,indazoknak. járb t\'elcre kihat C, 11Cmely eset• mostaniban tért •·issza Francia- ncrsttr is, adrt az amerikai SZÁZÁVAL JELENTKEZNEK J. ccésuigiigy1 inspek1orok adisit Mm aiabad k<'lrl.ito. 111 
· • beteg- gyermekkel kö;,;,•el• bcn talán az cgé$t életre is. Ol"$zágbul, ahol 8 hónapot !!tol· !nemzet azcmCbcn aoha nem ltH KANSASBAN A SZtN BANYA cgia.r; napon it tanó a:r.olgilat.i• S.int Louitbatl. 
&intk«bbe jöttek. Ed\t:il Minden sr, iilöntk kötdessCgc- i;::i.h az amcr,kai hadsc.reg 11\U\'C• u amerikai, hanem csupán gini, SZ4SARA ról, 'hogy igy u. iskolai or,05 A bi"'-á&i dónlls utttnl • ftor. 
tlenilik a lx-teg i:Term"ek \'<)Ina. hogy az on·os iilt:il 37. cm• lMési 057.lályán. dt'gó Cs hunky. Ttbil, ahclycu, -- munkája 1MgkOnnyittulé.k min7 annal1deji!:n, amikor u. aJ. 
rnyczetct , •agyis khctct.lenné litctt "Schkk-próbá"•nak al&vcs- Min(kn amtrikanizálbnak a hogy a bcvindoroltat akarják ftl• KEi naty dros bcúrta illtoWt a 2. iskolai ipolóoók tgff:r. napon koholulalmat kimond!Jlta._ tlos-
csaik, liogy a fcrt6z6 bttcpégcl !'t i;:-yenntkét és ha abbbl kitunik. legku.dc1e; a bcuélni. írni k ol- ,·ilágosnani, v~ligositanik fel az ufnhiány oiian át 1art6 nolgilatiról az i•kolik• merte u CfJU il!.mok ond..,._ 
zok is dkaphll.dk. Eit:k a hogygyermckckivantévt:adif. ,vuma7. angolnyeh•ct-folytat• amerikaiaknak tgyU réte~it é■ -- ban, drodaijog:f,t Ni17fflOl!lt ni► 
'mentcsi.tó adagok" kisebbek an- 1eritisanek, ugy a három lx:kc,- ja Coy. Amig egy orsdi: nyeh·ét tariita"'k embctscgft, a beván- Topeka, Kansas. Az önkéntet 3 a fog,.•iugiilatbo:r. ulik!qu icse:n jllpban a kormáaymlc aa 
, amelyet a beteg r,ttmckbc lctndc,.6bó1 illó ,·idtlmi intétke- nem bcuCli valalci, add¼:' nem dorló ut:i.o tudni, hogy mi a be- jelcn1kca6k tdui j,nalr. AJlc,a feluertlc■tkr&, eg&a onúf teruletnl in&.:,, 
~.::::::: ~~;~ ~:;:::~• ~t df~t kell fo~nal~itani. ~~:: i:in:.o~~~ r·;~ra;~~~~:.~~~ ~:::":·,k°:1iai:i:c::u::r%i:a!a~t. ~:::~~t:!l•mu~~Ít vá~la~:::~ m:kti:C'!'~;jo~'i:6~:~~e::i::: :::~:n~• \;!':':":i~~U::![.~: 
, hogy a ragályos bc1cpi!:gnek .Amerika gu:dagúga ban, b:ir tudtam valamennyit al· h~ mCltónak. addig u utóbbiak- A jtltnlkc:r.6k adma a:r. dsli na• r61. ha ,rra Mrmily cJttbcn uuk- ra houtou a a mely ipca aa.&t a 
ti!:ve lu6 caaUdtagok a hcfte11· A wa.shini:toni péntlii:;ymini~,- 1·a•ni. mikor IÍlmentrm. F.liime- 1ól sem lci,•inhatja senki ioetal, pon mcghaJadta az JOOO-ct. Ezen- si!:,r van. lliboru befejutévtl, 1 béktatt• 
e:r.i!:at61 nimhotl tgy hóna- ttrium kimutatbt kö,.öl ar. :imt rt'm. hogy a:r. on1dgb111 minden hoCY olyan utkir után nalad- felill mb. illamoktól is klpott !i. a 1anuliaban gyen1re e16mc• i6M, aláirbával lllel{uunl lé-
bclill mtntc!ICk legyenek a rikai vagyori n0vektdésir61. A idegtnnck ncbt'I a hely.i:ett, mind- jon, amelyik ugy nm vcsai fel ajinlatOI a korminyzó picgftlcló ncteh 1anu,itö R)'ermckek alapos tuni 
gsi!:gtl.,I. A1.. egy hónap eltel· nemze~i bankok 11éntbetevóincl< add11{, ri.mig nem beufli a:r. ortd.g 10ha, tn nem vagyok tllcne u 11egiulg nynjtbára, ui,• embttc- clme•iug:f,Ja1iról, A bi~ dönt& arooiuli b-
el tt a mentcuég meguilriik. szimri. ar. ulol"<i kilenc OtlcndV nyelvit fs 5Chogyttm ;lrt~heti amerikaniúlásnak, csak hogy, ket, mini nűk&égt9 felszcrcl~e- 8. u iskolaépilletek alapo. vi!:nynyel mege,n1tdi a IL Jocdal 
Méhán7 csztend6vtl ucl6tt egy alall tiz b fél milli6nál maga- magát amerik~nak, u ciudg mint ftnlebb i, cmli1euem, el6- kel ille16leg. tllzlintaniúról, .9éirgyiraknak, qy a 2.75 sain-
n Cfl'!ltrii módszert találtak s.,bbn. uökötl és at cgyCni bank- egy rC11ének, bit lehet. hogy a atur H olyan amerikaiakat kel• Wíchna, KanMt. /u Amtrican 7 a:r. cgyu OQtályurmtk 11- JQ.os tor ellállitbf.t itrdt rnq-
d ~ITa, hogy mcgillapithat6 le- lictéttk .ulÍriylagOYn 8 Cs fél bil• nh·etx,n hu!Cgr~ 11 fogadott h~- lene amcnkanizilni, akik nem Lcgion Pos1 W1chitihól 200 em• landó fc1Uh•lugf,lbir61. hogy a kc:r.djflc i!:• lo!ytat'busák ni 
ffl, vajjon bicoo:,os azcm~7 cl- llli dollirra l emelkedtek. zijáho;,;, . akarjik mcgi!:rttni, hogy az ame- bcn i1Ji1 Allen l<orminyió szol• tanuló« egéa11lgét fenye1re16 kö- mindaddii:. arni,t I h.f.borus tiJ,J. 
A:r. i'1cgcn uulc1~U tzillók it• rikai nemzeten kivul mis nunze• gilatába, hogy H állami ktttlé,bc riilm&lrek felderithel6k ~ orvo- mat illttlde(" Yiglqe.,.n d ,nt.n1i 
kolb gyermekei ,okat tehetnek, tet is ICremtctl az bten, mert veti k:ana;ui binyik micUibb il:r.cm ,oUuitók ll'g)'enck azon pttCl61 f°"'ak. 11----------------"ii tulajdonképen az iskolai koron utóvégre i5 minden iru ameri- lx: állith11ók legyenek. Az önkfo. 
fthil lcvó n6k C~ fCrfiaknak van kainak 1...-llcne cat 1udni. To~·á~ tes jclentkeWk köt.Ou vannak 5 ----------------
~i!:~:.i;r:!1: HJ~:llég!~g~=n~iu'; ~:t,~:~t ki:1,\~;~:ti~~:l~ !~: f!J!:páf~~~er:;!:tt:~:j:i.~~~l~~~ :••·•··••·•••••••··••• ••••• ••••••••·• .. ~ 
ökct a nyelvre, az amttikani:r.á- u.ágbol ideuakadt munkás ti· fel a konniny:r.ónak. E.r; rugy. se- : : 
16.t többi rész jön milr magától. n)erte a polgárjOf,;ot, az egy e$Öp- 1ri1ségére lese u u:r.emnek, m,nt• • • 
/\mig a nych•tt tani tjuk, 1anitha• 11et ffm alibbvaló mim a benn• hogy tgy ilyen n('nlap!atoló 1111· : s , b : 
111111< lorténelmtl , kozgazdu.igo1. nulon. E:r.ekct ktllenc a bölcs ponkinl 300400 \unna ncnet U- • • 
roti1iká1 is ci;:-yuerrc a nyelvvel. idegcnfalóknak flft'yc.lembe •·enni pca _a bányából fcluinrt h-ni. : os O r szesz : 
Es egy nagy amerikai banknak a jelvénye. Ha általunk 
klldet pénzt \'&ff nilunk helye.ti ti kamatmó dollár 
Szakács tn tvfr ir:l.sa alihb kó- is 11kkor nem \'Olna ri uüklft, P,ttsburgh, Kanul. A kansaai ■ _____________ ■ 
\'e:~::ik~aztelt SzcrkeutWtl :~. :m':;:::i:~~;:~ tró•uko• ~:;~!~;:i~o~~'i~!:a•h!;;::•ál~::~ 5 
BANKBETÉTRE A:r. amerikai konnállynalc &Ok Ti,:r.telcttcl kcztlisbt _ .. eu uén~inyil:bani : , 
gondot oko:r. mosianál»n, hogy S11kiica Imre, munk&~ ol\ként Jclentke:r.~k ...- A legjobb házi-Bzer a vüágon .._ 
;:~k~i:~::;~en; ~;c::ns~C::: ·· Cymbria Mmcs. Pa. :;,\:~Jkt~knek fognak tck•n• Minden házban nilkülözhetetlen. 
:):~n m~n~i:::r~la.'okn~,:~:: Jcn~d~:~.c::~ a"~:k;c::.r!;~; ~:=~~~1'L:v:n~i;:sa •~=1~ 
akkor tudhatja, hogy pénu biztonságban van. 
A mi pénzküldési áraink a legolcsóbbak 
Minden !elvtliao111tá.st ingyen megad • 
CENTRAL MERCENTILE BANK 
OFNEWYORK 
fi!:le törvényiavaalalnak, amu a Co.il /1.gc lcgt1tóbb1 1zim11~n té:ckcda, amely minden ny1lvinos 
:;:o~k7k 
1=~ ::;:t~t ny;::~::~ !:~:netr ~~.~ 1 ~~;::i,,Ra~~:~:t':.: r;!:~::::: =~!~~~ ::i~~~ 
Aven1!~~it:.J!!!..~tr~t f::ner, ~~h~m::~:z~~s ~i:.:t:. c•u;;,::a ebben a cikkben a 1n'i ~~r_n~lc;t,:~:ha~:~a:;: 
________ ....;T,;;•l;.;;;Stu;;;Y;;;•-;;;;;;,;;' .;;;" ;,;;'°;;.......i ~:::;~":::;1n:dd1;kon~n~~h:: ~;!! :i:~~tn~:~~~ó ::;1::~:';1 ~~i~a:g::!r~a;· 
---------------• hoizy siker koronána, amig a be- soknak, 11tráJkoknak nagJ rc,i~ A k0111kolák hltl6tól kudve nm• 
uh u116 mnki,ukat nem tleJéról bcn 11 1dcrcock a:r. okai cs pedig li!:n zirva maradnak, m1r a ttm• 
•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• kudik, mir pedig a Jtlcnlcgi azok az Kltgcnek, akik 10haxm plomokn.ak caak1s vasi.map1 1s-
HAZAIJTAZÖK FIGYEI.Mf.BE ! :~:~,;:::':c:•=~~at: ~:: ~:~~~=~c.~1 :;.~~:11~!=1; :~~~~'~!~~:~;:.~:~ 1:~~~;a~:: 
lycsntk, amint a:tt alább meg- uralma alól menekültek ki Ame- l~tk cbk r~gftl 9-1~1 de!ulin 
HOTEL CONTINENT AL :r:!1:: :!:!~c;~rl~:; a h:!c: ~,ui:ii1~!~~ ::.:i.vá;::\t!~~ ' · 1g ~had nyitva ltnn1. 
ru clótt aok tur munkás ember az Ol"$Úgukl»n 1apa1<1talt uomo- MODERN -VlZVEZETltK A 
Hoboken, N. J. bej Olt kiifönhö:r.6 ors:r.ágokból cs ru pe!clák után cl. voltak ke5rrcd- B4NYA MtL YEBEN 
az a sok ezer munkia, amint cu vc minden kormany ellen Jgtn udvOa dolor a földal111i 
li.aöaa..Bur6)16baiDdu.16 
baJ6illomaaokbl uemben. 
Kényehnel éa Unta uo--
bik, poniOI '8J61tlao1-
gilia u: 6-baúba. utas6k 
riuéra. 20 .,.., hoo' .. 





i. 't'elti Jir6 dol,ol wijtNU 
l.onenaliDtminlr,---
a:r. amerikai kormány is tudta Minducknck az idegeneknek munkii ,·égz6 munkások riszi!:rt 
annak ideji!:bcn, nem azéri jöU, az Igéret FOldje volt Amerika. jó ivóvi:r.tl vuclni a btnyiba. F..d· 
hogy itten polgirosodji!:k, h11ntm mic-1611 kijöuck. Mc5':kct hal!Qt• dig ig~n ritk.in fön!Jh tl6 hogy a 
C!Upán 11.!n, hofy a ki!:t keze tak Amerikáról éa mindig a:r.~ bánya miJybt dolgozó m~nkiid 
utáni munkijáért jobb füctCSbco nak a mcsfjit, akik iu célhoi: Cf. egy jó P.l)hár {rias tinta hi~ VÍ• 
H binbmódban ri!:uc,iiljön. Tt• telt, uercncsi!:1 uináltak. Ugy zct ihaaianak. Lertöbb helyen u.1 
hál akiket n illam er,aztr be- ki!:pulték ti e:r.1 a:r. országot, mint a kérdést ugy o!douik! meg, hou 
crcs:r.tcll ide, !mini ideiglenes • lcjjclméuel foly6 Kanaint. a binya falán leu:iváJ"ró viut 1l-
munkhoka1 és moatan a:r.oknak De mrhclyl az idegenek partra kalmu helyen cu rögtúnzött \11'• 
egyuerücn mcgparancsoljik, értek, a:r.onnal csalódb volt at dtrbcn f~lik ftl. Más helyen egy 
hogy „agy po\giroaodj&, vagy os:r.1ilyr&:r.1ik. A:t amerikaiak - niklamélycdéabtn u otl egybe• 
girirf: az orsdgböl, tz egy l:söp- akik tulMgos büaU'cséggcl emli• gyült,vil.b61 olloltik. uomjukat a 
pct sem mondható lovagiaanak, tették aú.rma:r.átuka1, mEg akkor binyb:r.ok. 
mtrt meghau:id~oln,A II amerikai is, ha eattlq a nagyapjuk volt a Ax Olivér Iron Min.inc Compa• 
ntm:r.ct azon ,1htásit, hogy Ame• bcvi.ndoroh - uonnal dwva ny egyik földalatti ,ltlq,én moat 
rink önnel.,.,, u ÖNNl nka a uabad népnek onúp a~éutl fo■zlottik meg a bevindo- er, telJcstn modern v1r;vtut&et 
• adll:Nfa kn~UIOk• Amerika m1ndtn bcc:1ólcftaen n:iltat mindtnt.61, arni neki cdd1c uerclttk fel, amely fen1r6l C90YC• 
bos. dol1ro:r.ó munkbnak mened&tt u:i!:p i!:s ucnt t'Oh Cunyolódi- ken át Yttctl a vaaet a bánya mf.. 
1 
ad b t1u1tsaégcs mcgélhetút 10kkal ltkényaientettéJr róluk a l7i!:be éa iu a binybz* bármikor 
h1ttM11 Mboduor eddtt etyQ hazai ruh.f.t tinuett& • azok!- köaffl76 surrtl j11thataak Cf7 ~ 
.., aaharb.k Ö1II. u: f.11nmúon faliamerJ• k -,rirh.aur.. !I \tac16 féríiaknak 11011 16ukvé- sa1kat i!:t aa 1tyekut1Qkct is, 1 hú- tt1JtMn fnaa és f~ tauta, 
Hotel Continéntal = t:q!~:c 1~,=~k::r am;!i;! ::!~ytl angolul prób.Utak be· ~;::~~bbi~;~e 
= JOK mqsien.S-nek a:r.Uktq'CS- Mmdc:r.ektt bcismen a ec..l ~ is;, mert khi.s kiad.baal 6k Is 
101 HUDSON ST., HOBOKEN, N. J. 1 -'11:b. nút lehet k1fopsolni, "-re i!:s bouitc111 azt 11, hosJ' IODijuttatbstn:i.k munkinlka1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••=I=~_!:.!~ a:=:1:~1:1':: m:;'~:~1~~~=t: ~=:: kgdcmibb embtn kiaye-
1':a mi c•ináljuk a legjobbat. 
A Korona Sósborszesz 
A legjobb 1 A lqerósel,b 1 
Eg11 nagg üveg .. .... . .... . .. . $1.iXJ 
6 üveg ...................... . $5.JXJ 
12,üveg ................ ~.. . . . . $9.(}() 
Rendelje meg e címen és gyözódjön 
meg saját maga róla. 
The Fischer Chemical co·. 
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ha......&.t1dol..-tkM ....... li-"'J111ha 
Ml baaJ)a •••~ ft, rll„oltl ...,..__ 
)ll11<ll'ft ~ , N,.. nN't[lu,n!Wt~ doll.t.rJah .. ~11111"'1, JLalilu•étl8 
o11.--,·t-•laaMhc,a-~U..-.... 
,..... d111j!N,~~ 
BÉRES ES FÖLDY 
- 111nllp11tt u~JIU, 1illlúi.ö b lluai itlüDI kNl)I 
639 - 8th Str., Huntlngton, W . Va. 
SZABAD a hazautazás 
SZABAD a pénzküldés 
AKAR HAZAITTAZNI? 
AKAR AZ ÓHAZÁBA Pt.NZT KÜLDENI 7 
Transatlantic Exchange, Inc. 
203 TENTH A VE., (22-ik utca sarok) 
NEW YORK, N . Y. 
Tt1ephon1 Wa\ldm 7231. 
MAQ'fAi, BÁ.NTÁJIUAI' 
Felhiváa a Szabolcamegye 
nyirbéiteki magyarokhoz! 
tn, alulírott fclbi,,;im a nyir- v6nck nándc débe, ha majd u 
béltcki (!,;nbolu mq;yc) él kór- i,tcni pdviw.lá ckn1cd bcu• 
n)ékú61 Amcrikib. dndorolt núnkct &kuni oda ~djuk. A 
foldicimct, boey iúl fi11cljtk mer mi adominyainknl milli6 ö ad.a. 
a kuvc1ku.6 mondanivalómat, Ea millió kónnyei törlilnk le az 6z• 
• íclhh'átom ki1erjeJ mindl&on vt17tk, irvi.lr. • a fiát clvtar.tctt 
n.ös, ,agy n6tlcn, uuony vagy 6rcg uul6 ucmcirol, kiknek aak 
hajadonra. ki a fcntncvnell köz• Winat, caak utnYedéa jutott on• 
tqböl, • l<örnyékbth t:anyikról tllyrú&uJ, mic mi 1ttui min.dm 
d1udoroltak ki ide. Kcdvu kóz• jóban du.skáltunk. A:itok, akik cl· 
,cgbelitim, ti Hl fppcn oly jól Ultk nagy, YÚU cutikban. 
tudJitok, mint in, hogy u otthon mesue u idc:t baú.161, vad tlltn• 
le, 6 ucrcttcink, kcdvu fcltalgt• 1fgcink ocsminy haiirain alu.s:it• 
mk. gyerekeink, apiink. anyiink, 11ik 6rök ilmubL Dc akik h.au• 
1ca1vércink, jóbirataink az tlmul! tcri:IIM!k • hl.lil Yérmucjú61, 
á év alatt minek voltak kitive b meg • fagyos, nd 11.ibúial 
1alin mig m!it sem multak el a hómu6k foeolytiboniból, ar.ok 
nagy ncnvedbck, mert eleinte 1, mind betqtk, Mnik, dntik, 
cuk ,·olt cr6s (érfikk otthon, aki vakok-, lcfl(}'Ott kuekkel b J.i. 
l
m•g. m,o.kilta a földt1nkct .• m. cg• bakkal, dc mttitclcnck i1, mert 
11d.ntotta, tx,,,ctctt. 1-:lcintc CQk ru1i1t azok M:m tudnak venni, 
, olt mig rubiu1ok, men h1na1 •ki1mtk pé.ru:uk van. Sirnunk kell 
mi is seg1ttttük 6kct egy kii péna amint 6k tirnak, ha neginy 
ad, dc cuk k1l<1 a miuia hor.dtar• huink, in.tfcbe jutot ktdv~ink 
tor.,iji1, volt 1rhit mivel mercn• .onira gondolunk. E16bb a nigy 
ni egy Cl:Y •tclc.:Cr fit, amivel a él fblbrct hiboru, Hutin H i•• 
11:rmi-ny 1tlcn a bcb.JrrOU abla• 1Cntclcn bol1heriamus d6nt6tte 
kot ki lehetett cngcu1elni, dc m:a uercne-"tlenff:gbe ar.okat, aki-
mir cu.k ar. iri::almat Isten tud· ki-TI tlctiinket adnink, ha ugit· 
ja, mil1rn ink'rr,ck ni-znck elé· bctn!nk rajtuk. De mlg er. wm 
ht. se ruhi1.11juk, se 1ur.tl6juk. se volt minden. Gyallutoa porou• 
cnnh·alójuk él mi-( mindtr.eknek 14k bandija iimadia meg a. ffif• 
l
a 1rtcjt'bt a na,:y b;án11t , kucrÚ• gyar hadi b n. oUb banditik 
oi~. JrVÍU él 1iralom az ontily• tlvt:gczt& au, ami a hiboru él 
ri::~·n kOziilUnk n1cgbir.tak ar. j~:~c;~:~=r~~ ';.~~n :d 
otthomak, talin arról i1 lc1etu!k kcresulll ment euel • kilYiria 
mar, mert hiuen az 5 cutcnd6 mind a tiunkét ttidójin él az. 
alatt ugy el voltunk 1in•a tóluk, idtgl'nl'k .orsot Yelve ki0$r.tottik 
mintha mcgbal,Junk roln.a. tve- tl)'mÚ köaoll a macar foldct és 
kig nem hallottuk a felóli:lk hang• valamint i.:riu1us urunkat oroz· 
1.ó tcgélyki.ilti1 uauit. nem 1:1.t· va mcgólték, ugy uetiny hu.in• 
juk ar; 6 tLomoru, suv11agp16 kat i1 kivlguték a gaz uivinyok. 
f.ijdalmaikat Pedig b11.onyos, Tthit kedvt• köaai-gbclicim, 
hogy l,k mind uul fordulnak klNittS huimfm.i, nektek. akiknek 
hou.ink, hOJ,,,Y kedvet fú1cn1, ninuen okotok a tirbra, a bin• 
,·,gy apám, ugy fiam, vagy 1,a. kódbra._ alcilmek nem jutott Ot.r.· 
ri1om, rokonom, ouútok meg tilyrcuul u a kq,,yetlcn ,·égttt, 
ÖN BIZTOS LFJiET, HOGY TlSZTA f.s TAIAII-
KOS, HOGYHA MAZOLÁT, FII' A DUS, tml'A 
ts SIMUÚ.KONY OLAJAT VF3Z1. 
Mazola egy tengeri olaj, mely különböző haaz.nálatra 
alkalmas. Kivonatolva a legtisztább módszer által a 
tengeri szikjéból. • 
Az olaj ~inomitva van sokszorosan, míg teljes tiszta• 
ságát éri el. Egy negyedtöl egy harmadig kevesebb 
Ma,zola kell sütemény vagy rétes készítésénél, mint 
kellene, ha vaJat használna. 
Mazola által pé11zt ta_karit meg sütésnél, mert ugyan-
azon Mazola-t tobbszor használhatja. 
A ki~ünö iz következtében, melyet a Mazola ad, saláta 
~észttésnél nagy _népszerüségre tett szert azok k<i2ött 
1s, akik Ohve olaJat szeretik. 
CORN PRODUCT REFINING CO., 
17 Battery Place, 
New York City. 
l,·ilunk uen nagy kcaeruti-get, ti, akik u igaz mauar faji krp-amtl,et már alig ogyunk kipc· vi~litck itt Amtrikiban, li 11.i• -----------------·1•,ek kibirm ,b &tgitsctek valaho-- vtlJitck meg'."'. <t, -. vlUat, gyan, aHl'hogy:m. Nem halljuk amelyeket nak aairt 1rok itt le, 
e 1u,aih1, men uámli.1ve VJ.• hORY a mb kouq(bchck ne- 1 
gyunk 16\uk h b:l.natos uivvcl, mondh~k, rmucnnt c-~k a m1 
EUROPÁB
A ll<uncutVi;undolchlt"lteh·c.nyug- köuigunk r.orul ni u aJ~i-
r• talanul jirunk kdunk cbbtn az nyaink,:a, a mtguánhra. Ak'."ne~ 1 
::::!l(~;;u:t ~:)"~~d!:1:~ :;, •::~;;a;~~:= ke
11~~:~ 1 
utazók. figyelme be! ucrcucinlcct. A i::cv\ll napcllig ly1knck nem. mtrt h• acn magyar 
üldof.. álmainkból íelriaut és ki• tcstvérckr61 van 1r.ó b akmtkl-------------------------
no1u clminket. Gondolatainkat macar t:ith·e ,•an, u nem dr• 
•;1 1•t 1.anu\batott mtr a bua 1111•01 &hrO ma171rU.1 a ml\.. 
.oll k.ln,11 A bpOII 11 .t lill n,1,Lmntlt\lll 6klt\. bOp H lljeDfk 
fal mladellffl• hll-fAI ,,.a ea, ... 111,ek, akik -" .,.,. ll>r1k•l-
11ek, bo1r lllh ... dlb__.11 Oklt\ ~ 11017 uta11 ml t6rl•atlr. nlUII, 
au.a1 a- 1„r&.:1 •• 11. \'UH,k tlAlffMIN cfcek, ai.o,, bl&alom• 
mai ford11U1at•ak. )fi 11tm l16rll11ll l•btotelhea do\1okal, ml ttl· 
ltllhl bl1011Jh1111lr.. Ila nloe,a 11tlt1Ull M ut.11„I tlhlod,11t1, UI 
ml rufld. ldlhl l,elll IIIQ tud.Jak -rs•I d1Jl&lu111I. A ltekOMlel\, 
bllluhllObaJ6r-a lllt.atJlk„,O■d.ol,kodHk. Ha•--b ........ 
ml■deP t1111 ... 1r.1dU .. ,111111 )..-011. 
A e4& d.Lh t.lu1NN1-. U.U moll•, pa.lorlott „I.C.-but1k 
lllalla.l, a.llll mlndH telr.lotetbH klird-lllr. a bua atu6 kWtl• 
... teL}esbll&lmaL 
MladHltl1 f1hllf.sOliu.-l MiffNI lllHll !'laM!llP-Wrl a 
..,,...,.,,....,.11cdLJtal&11ol, 
Honn!Af'lt Cld•ilsl.lUII, 
Carpathia Exchange, Inc. 
153 Tenth Avenue, New York, N. Y. 
Minden cigány a maga lovát di~ri ! 
ö114lcNnt MIJtltt lllJuak Itt Wt■IIII DolDA i....:b1raaul 
i.110. aoral, a.l:I ut lrJa. IMICJ' m16ta a ml doUAJ•■kat •-«611-
lllfftl, nem k&ll 111kl mb dob&aJ, m1rt a mleok a l11tobll M 114 
t.artj6ka lóbbl ou.uJ aac1arok'lt, 111"1 Tal&IDl.l.llrle■ m&r a 111-I 
do1'&a,w11kalkaad.lJ&I: 
Ha meg akar ja tudní- hogy ml a jó doh,foy, 
~l.la ... a NIIOTU doU.an. loU Uc. ~ .. tlat.alabb 
dOU111t llflll buuillu11k 1111111&&. "" 1 01111eo, _m„111111111 IOI 
•árlf<}fd.l& U -'- lff-t.61 1004·1& U _,, llf4.u'1 Hto•I& U 
- • .._,.1 U _, _.,..la Wr••at•• •••-lllt•a. 
OIJH 1i,1,,1ir1, abol a dollbJ m .. ·- 111apbat0, ml11d• 10 
-qo,a ,....i.tllN• e, t6116 i.ollaL. a111-ll1M t1.1.t& 1111111.l rilM 
l:alll6.11-.l ■ ac,lr 
H mo•ac ~d1W.llle■ 111 •lc11111 UH6rit „ 100 --
....... U&J'Olllll na••IIIN• IIJIYlk( lr.llYNNN6rü 1:Clld.11.a.k..,... 
....... - Art:..a--,1. aJAa•bl - .... 11. 
1 mci:: oda.)'isai, a ICng-ercn tulra, a kl,1hatik cl a tun·i-ri 1egilyuff• 
f<,ldgolyó 1uloldal:l.r1, a n,;cink• t(,I Amikor én ittfelhhlakbtnnc·lr.=.,,;;=======================r, 
l
hu, dc hiába, nem halljuk a su• !eket .~ost adom.:l.nyrútra, nt 
nikat negénytknck. mondJatok ar.t, bq:y nektek ua• 
Tehát ked,·n lóldicim i1 kulo- 1:1.dotok , H gy~nnckeilckct kell 
nüsen köuigbc:licim, ln u ú ér- gond~1n1, 1kik 11t v:annak v~lctek 
dckúkbcn hor.aátok uólok el fel· Amcnkiban, mert ne ítlcdJitek. 
hMak mindannyitokat, hogy hall• hogy a ti gycnnc~ei"k mi~d né-
j:ritok mq énihalam aa 6 uomo-- JICn, pompúan oltőr.vc Jimak. 
ru, tcsélytkér6 kiiiltinikat, Az M1. vagyunk.,~17 83-an kö~· 
én ui,·tm megércate aa 6 uiviik behek h nem h111.em, hogy egy 11 
U.jdalmit, aa én clmim az 6 b:I.· Icu kör.tun~, aki ne~ nyitni ki 
na1os gondoktól ,ugalt panuui• a bugyellintit h u1yesen adna 
~:;
0
:,f i:u:!amc~~=~:x: ,:~•:: a;:;: '!~danny!tobt lelk~ 
nyörg-6, ttgélyt kér6 uavaikat. ltk, ho~ aki, •m~t. adni akar, 
amelyet mo,t a ti figyelmetekbe amennyit kipu, kulJitek ~ ne-
ajinlok. Jclcntkcuctek hát nem· kem, H in c1mcmrc é• ir1:l.t~ 
re, val\bra v:i.ló tekintet nilkül meg pontosan a ncvetckcl, c1mc1-
h houatok olyan áldoutot I mi !t.ket,. bocY, i~ 11. 1dominyokról 
~'! k';::el~c~:":;11~- ~:~l{ie::~ ~:~::lce~:;;~~=~~ ~1t;;:j~ 
mettbb ildor.atol iló ember még til t fcbroir :!0-,c fo,om vue!11,1 
~e:~::it~~:~/: i~:1~:~~i 1~!: ~,.:;d~::~;:;;,..~7~! 
!~~1~=~ i:l,;t;~: :~•t::t~:'!h~ :~r~~-o~~~e:~;t~'tt;~~~ 
r.ókn~k i1t(t kell jutta!nunk, a ;';~\:;:~l~ku"::! =~i 1:~~-
:~:=~~~t c-~~/!:'•uat;:: =:it::~1~::':1:~f~th!~ 
nak uillbt, • foglyoknak IU· h olvubaua. A pbut 1>4=dig Ola· 
~t~:t ~~ bc::::~o~:~ "~ ~°:v=:~ .. i'~t~1cu;:;:~ji~ 
~~1b.:_t ":~;,a~;~~n~ak~a ~=:~ ~ 6 '~';:k~l•iJ mW::ö;;i:::~ 
:::!;".:C~°'v':::i~:te!t:!::"!~ ~t k!"' rdtok, mandok j6ba· 
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lebaritaink in~, kik epedve te . ftrtcs1tHtck egymitt levihlq Nt:"KA~~'T• l[l.&,. 
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HAZAUTAZNI 
szándélcozók figyelmébe 
A Magyar Bányász Otthon 
a következökröl gondoskodik: 
Segít az utlevél beszerzésénél. 
Az .....r;;tlevelet a konzulátwmál láttamoztatja. 
llfegszerzi a " Hazautazási e11gedélyt". 
A vonatnál megvárja az utasembert. 
~ Rendes szállásban részesiti . 
.:C 16 iziit ehet a legkevesebb pénzért 
1:: ... a Bányász Otthon vendéglőjében. 
~ .4 koffereket behozatjuk a megérkezés "napján. 
• A hajónál idejében lesz, nem kési le. 
~ "Tiikisér jiik a hajóhoz az utast. 





azonnal elkiildjük a Bányász Otthon Jelvényét, 
és mikor a vonat New Yorkba érkezik, tiizzék fel és a 
Bányász Otthon embere már tudja, hogy maga 
hozzánk igyekszik. 
ÓV ás! 
11111 DECEMBER 4 MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
"NEM, NEM, SOHA!" ~~-;~•':.::;;•~ ;~ ::::. ':..:;~ 
___ oun~t • lluleton Nauon•I 
A NAGYBIZOTTSÁGRÓL national Red Cross riazéni azon lbnk~il hclyr.ték ti nt"mcsnivu 
-- kikuté~\ ci felt étellel, h°"1 azon tcttvcre111k. 
Három húrap telt cl u0t•, : ó.is~ccg erejéig • m:i.gyaroudgl - -
::y:ro~ro.~:~;~:~!s;: ~~;;:\:~ ~ ~~r::,::~r,1:~~'.~•~:L;;,~):~r~ lloi0 ;::~~:t:~r::~ u Che· 
td, qybc. amelyen ckrkncttnck Jenek. cő m11.g)"l1r ~')'Crmekek réuérc ii1• 
lau.il.: u ,J,',t un.. hogy a ~culó- Ac clmuh héten az ,\mt'rkan ditott gy11j1éséhcz ujaLt.an I kU-
ft,1,1,,n mindcnul,;bül kifou.mn, 1 Admmi.i,tra tion 1".uropcan Child- ~ctkc.c6k j:l.rultak huuá • llor.ó 
inK•~I J.uulú C1i siralmasan tcn• rcn s Fund c:i,nén: 1000 dolhlrt J~:,d, Knaur. ).lbtun 10-10 dol• 
pia ,·t:rc1k me)!,;<>gtlét<cre rntg- adtunk fel, s igy n1Eg 11. pi,nzt:i.r• lir. lh,kas Uljoa rí doll:ir, ugyis 
lf'l:)el. 1 ~rnk~égeii f5 kclló lq>é-- nok kcr;el~sd.ie.n 3t7 doll.ir ma• ón11.ucn 2J dollárral, mcly u«z• 
~1.tt. A lomoly kúklc\~égt;nct raút. ( Mq;jep·cu.uk, hogy Ma• UCl{J,:tl ai ósun gyujtél 97 dol-
tuilata, c~·Ut"rsmínd ma„,n5fnku somuwnaba11 é, Dai,ytownban a llirt test ki. A gyujtést tovább 
láni:oló lc!l.c-.cdC.~ hhllla it a mi ,r;inyit.:l.sunk mellen külun folytatja 11-0r.ó tc~t\'llrunk. 
,nri,:jrl~n ttk k,·bclét. !<- a felolva• NagyLicottdgot ncrvcttck. s a --
aou munkaprog,:imm~r.cm hat!a• bc,·C1eli t.l,, k1:ul1hi tí.cldt"kct mind- A ncttktoni C}'iljtk kimut.atiú-
rwati j:a, a~latokat h\'l}r,.Jé~~eJ két hrlycn Ímillllol11 tutjuk nyil• nak m6dositúa. 
tt c1tyhanl:"lllag lelték n1agukhi. '":i.11.) --
Az id<,k<,zhen fclmerulö ui;:yck cl- EddJJ,:1 o~zetlcn lára!loz;hunk Danc:1 J:in°" testvér értt',11 bcn• 
• in1Ü(-!!érc mcgdla.u.tulláh :1,. crcdmCn)h cgyftllll a11.ért tcui:uk nunM't, hogy a Ncttlcion, P:1.-Lan 
ideigkno bizous!ilíol. 11m~lynt>k lúizzé. hob')' bcbii:unyibuk. misn• a magyaror5,:i._,.; tc,tvfrt'I. r.1titérc 
hc:l•Ú róvidc,en ;,, bt'tt'l{~ci:dy1.ó rmt t>kgct té,·c a vdirnk ~ztmbeo gyuj\l)t! Ó:1$iegck kimulati~ilban, 
qtftctrk kiküldúttcibi,1 ,11:tkuh t:imas.1.toll kívfoalm:i.kn3k e~ 1.ú- 11m('ly..t b11unk vi.ryik 111,·,uu, uO.-
\'al(Ybin\lt,ái;:- ftJJ,:lalta cl t\i Htclmt'nycknck. fel:i.datunkat k m:iban kkúz0l!unl., tévcdCll tür-
"tl:"Y napi munbbcrt , .. Jtlnav:i, ti~ztunkct hi,en lw,1oh,it111J.. mi.~- 1rn1. :i,mennyibtn az abban .!ól.t'• 
mtll<"ll azonnal megl..cr;dódoll u fclöl a,.cn. hogy u clwrolt tf'- rq,lő n,bkozól. l,;uzul néh:in)an 
adtnnánp;,k bcfizt-ti~. amelye t nyck mis telepek n,a,i:yar l3ktl!,:t,il rnt'>,:la1-,"11dt!ik adott igl!rt""tuk bt"-
ré,.,.int u illttó (l.")"lettk utj!in. hasonló jó uclckc-dctrc qrhlji.k d l1 :iSAt n I~") a km1111a1á~Lan 
n-.zint 1.ua,etlcnul c~tkü1!,h<"k X<"m lenne j,•kntésunk 1djrs. ,!,1.rrc1>eh 1711 doll:irbúl n11ndón• 
mio<luok, akik a kri,1uu~, •H rc- 'h:,, rosualis....-,J nrnt t'ml,:k.-1nénk ~1c 108 tlullir Icu tcn) lcg btli-
tct ,,cllemh kmct,·c. ~z„uk su• mrc k!lrn\'l.4.:unk c.:)c,1 dthcly<"- ,.-t,t' 11 t.árm:is bi11.ondg kccd-
,:almaz,bfinak t'ng("dtck. Ekintc 1lcn alakjairól, :ikik a mt'gmétc- hc,,_ Ezt a 108 tlclt~rt a kóvrtkc-
bc,·allJuk. - '!Ok nrháKgct lynU bobh.-,,k 1:1noknak h,',dol- .1ől. adták o~l« Uantll Jin~. 
CS elói télctel kclktt tl~zla1ni, ,·:i. faJuknak l{yal:i,11.t:'ira \"annak Ku,ich Janu~. c~u,<la J.inos, 
rni,cl réi;-cbb1, más ir:ln~u ,:;.. ki• J-'. ~d, nrm a, q,:)<'tértc,rn ,.:., ;,,,. 10-10 ,\ol\;in. Ful.a, Sl,ndor, 
te1; k1m<"m"ttlü gyu!Jh:-.1:k rmk- u::t-tart!i~n mul.i,dnt'k. hanem in• Fuldy Jano:i , Kodc~ Antlrb, 
~l~~r J:'~·auaknhi telt ,,.,k11kat kibh hudnyul ul:1ugdahii Íf-:\C• Poch J!inOI. Koz:inyi •ram:i~, So· 
(i.tk08 ros•z tul11jd~V1~j:".) M1- kcmt'k atl a kbtcl~ktt. 11111dv maJ;")'i Pii. Csortos Imre. l' ilfi 
hcl\'t uonb:tn a \t'zttci~égnek si- 6ke1 <'g)' oru:i!(' fiainak 1:ibor:ihuz Andr:b, Ot:n,j,~n :-fodor, Kde-
kc~lt mcJl"gyözni a Htclkcdökct fu :1:1e. Tcrmf',tttcM:n, nt"m cuk men Utszlö, Jakll.hoc.ska J1í1.sd. 
a m:i.g:a~zto~ cél l.i\·ihct(,--CJl"e ft,. ók m:i.guk n\'m :illluztak t!l"Y ccn- Papp István, lfj Kud,ct Jfoos t~ 
Jól. 1 cl{yctcmcscn crkölc„i bi1• te! ~. hanem m~ a jobb f'.rzl- S1eunyot: f'crcne c1atnlunt r. dol• 
!OliitCl.ot nyuj1011 11zir:lnt, hogy „u,kcl i~ lt:ht"uf'ltl'4< ncm,:s. Min- l:ir1. l<cvik J :i.nos, C)micc M1k• 
a bdolró adom:in)·ok ÍJ!'&ll-l rt'n- Mkukról Sc:rd1n) viga-'.r.talh lót k Klemc~ Andr.í• ~-:! dollirl 
dcltclt$ul.re forchnatnak, cini:- ugyan. dt> Mt konkoly is kutrc• é1 Ifj. Subb Ferenc. M1hal1,,,) Ja• 
mull 11 kishitiick ~zna s 1)1.: is 1lik a li„zta bu1.a köté bb 1•1 dolárt Ö~11t:$C'n tehát 
c„atlakoztak a ncmc~ tll{lT)::alom- Mi :i.zil-rt nem e„iigi;::cdunk cl. 106 dollir. A 1óbbit'krU1 UI 1r1a 
hm •k iir0mmcl tckintiink ,·is„u :1 Dand J.\noi< 1esi,•t r. ht>g) meg• 
A Nagybizousig ti,-zh•isclöi ki5 musuirmai;:n. amclye1 riivill l:IJ.:adt:ík mai.-,·ar ,-oltukrit és i,1;é-
~1ha járták az egyletek gyülé- idö,·e l c:r:ch)tt , etelttink cl. t_,. rt'tiikct nem tenf'k JÚ•.i nanc;a 
,.,i1, :i.hol buzdi16 fcl„zó1aliM>k- arndylxil lomhNi fa l.czd kiít"j - tc,t,·fr czuttal mond J.u~ionetcl 
kal. 6uintc fclvil.igoeitisokklll r-S lt,dni. haladunk 10,·ihb :t me,- mindar.olmak, kik j,~r:snrl ildo1.-
lclkc„itö bt-~,Mekkcl i1-,')tkc1tt"k kc,dctt uton tik a hau.ncn·tct !•ltir:l.n e~ a méll" 
a: cumét népS-1.cl"U~itcni. ci::-yhcn A hrown$Yillci és J.ornyrki be nt'm l<"jcit'll ll"}"UjtCscn reméli, 
11.lk~lm11:• n}·ugtalapok 1"11:i\(:Pn u,a,nnoknak :t f:ijdal"m te, ~,rn h<>I:') czut.in 1,1 tüli!>t"n rélizt fog-
utmutat0 • ... 1.I •1.olgihak 11z alap \Cdl·~ inínt ÍORt1kon) •'.~portja] nak ,•enni uok kozul . kik cddiK 
kcu:lé1f'rc nézve. pcdil:' nyuJ;'l'.M.h lclkiismeretúk horulm.:.nyciJ.nC! Íl'~•·a nem ,•ol 
Nnvcmbe-r 15-ikct jelölte ki a mellett bü•zkék lehetnek arra. 111k képc~ck adni a ncn1t', c~lra 
Nal-!)·bizous.-i~ a g-yújtt'• lcz.ir:i- hoi,.-:,· ök in1litc,,t1!ik mt'I:" d,önck A 1,.,yujtull ós,:r:ti,: a 1'én,1árook 
Pnak idejéül, dc a bckouúnt0ll azt a jótrkoay mor.galmat. amely- 1.ct.eibt"n un mindad,lii: . mig 11.:1 
nfnL!inyi•ztrijkn. nló tckinttl· li•cl egé•z Amerikihan bcc•üle- hiztO!I uton haz11,kuldhct i, k•r é~ 
hol tanik,o•nak \:Íl•zou e határ• Itt ~T.uc1trk m:t~knak. é~ a ,dn• sz ujaLh adományokat al.!ir a 
idr"1t későbbre kitolni. uoskodi~k C• á•k:ílód:i,;ok da• pCnzt:iro)naJ.. :i.k.ir :1 11,LLi ti<zt · 
A1 c,:ylctek kötclCkCbc 1arto- c;ira diadalra ,·itté:k 11zt a zbzl6t, vi,cl6knck b:ír mclyiktnt'k á1 k • 
zó 1agokon i.~ ma,::ánosokon kh·ül amelyen u •• h1cn. ~1.ülöhaza. l!"I hct ;ulni. A linl\·iscl(ik nc,·t'I: 1 
a 'ittlyLcli uzlctemberck is ícluö- emberszeretet„ jeligéje ragyoJ-!'Ó Danca Jfoos elni,k. Som('i:"yi Pii 
lilá•t kaptak. , uek sc zirk(,ztak bctükkel tiindüköl. 11tni1:lrnok <'• 1 Gyurkr Mikl!" I 
rl • J.Crclem c161. Sót tg>" dcrCk A Brownsvillti. Pa Nagyhi· pén11:iri ellenll r 
honíhánunk dicsérctcs tcvl-- i:ottdg nc,·f'bcn : --
ken}~e révén a közeli Fa~•cnc Székely 5'ndor, Kellett Mátyb, HELYREIGAZITÁS. 
City ,im•k.iból - cQkncm kizi• tlni>k. 1itkir. 
rólag amerikaiaktól - 160 dollár .Multkori sdmu11kb11.n köWh 
tfkczct1 a pénztárnokhor. BEA VER BROOK. P A. J,h1ydell -Rea.verdalc-Onnnlindai 
/1. mull hí> 18-:'in Jdolyt tánc- Német'h G:ísp:ir C, ~zaby Jt!· gyíijtk kimutatátában 1évcdéo. 
mulatdgTÓI m.ir hiradi.!.,al vol• nő 1c•t,·éfcink az insC,:l>cn lcvl.i folyt!in CJ:'Y hib:t c~uuott be.le. 
tunk, amelynek 300 do\lárra rugó m11.gyaron1á,:i vc«"ink réuére amennyiben a ,o'ilj1f', •·(J:'öur.egc 
huta jovt!dtlmc ~zintt'n 1o·arapi• mc,:inditou,k a ,zyíijté.•1 Cll arra nem 50'!.:!0 dollár. h•ncm u:tk l 
totta az alapt6két. . t"<ldiK a k0,·dkul\ 0~,l~J-!'Ck loly- .a!W.!.'(l dollán telt ki Ug,-,1in1én 
~lc,:kcn:ICM iuté-2:tunk a Fayet• lak Le: \ 1arga Péter $1. Nagy Pii az cllen6r _nC\·l't i, tl:,•r~n kf,zöl-
tc mrg)"ci "War Chu1„ irodájá• $1. Ifj . Gyórffi LajO!I $;:i, l döM:bL tuk. A hely<'~ ne\· Koncos P:il. 
hoi. amely 1000 do\lirt fog ki• Grörffi l.ajO!I $1. Mező Andri~ ______ __ _ 
u\11.lni az' Amctkan Admini11ra- GO cent. Hajdu ht\'311 $5. St,tik l .. ______ _ 
tion EÚropcan Chilrden'li Fund Mih:ily a0 ccn1. P:wlik Mihilf ll ] 
1timán. Ez utóbbi tt')lulct u.. $1. Ti1r0k. F'rnnc $1.50. Némcth 1 •••• UT4UII 4Z 6K4Ua41 
:;;:
1
1~cz~;c;;;~~r~ud!~~:t:~~ ~:~::i~:.:::~31~.' ~::::::: u~~iit~~':.:~•~~::~L,; 
:~:~~~1:i~i:~:f;t:~r°1,~::!~~: ~:~,f~ 1;:;~r,o~.i;v~:;;;·a~i '".!'";-;!:\t;."· 
ja le, s nem tudunk mcgfclclü cl· nycn fol}•1k todhb. 
i~mcrll ua\·akal találni h61ink ki-







; ;:,:~: c-t::i~::h:~~;~,171:~~~!Z;y~ _ ,_.:. 
alatt iJM humánu~ int&mCny la• Egylcl 1.agjai is egylc1cn kiviiliek ~ 
~:~t E~:o~;:ri;;;:1::n~in~:r:d ~~j,~:~:;~11;~:,~.:n~~['i~~e: i 2Ceel HAJV ÁOO 
nem uak h<>gy nicgtalilta az éht- Jór.scí. Kockulics J,in?5 é~ ~va- : SOc HELYEIT. 
~•,:;7,~:;t étl~::::!lld~;::?:~~ !:~z a~:::;:,• cl~~~~rc;~jt:~~~t:l~ ! A l;or ~ ~lk lagna111/0bb 
:,~n~u:
1-:b:11~5~~~c:; r1;~ ~~:~'~;t~K:~:i~ ~:.ict ! !;,~~P~~::;;f:=t]!': 
1;111 (ikkt'k kiiniltckint6 t• il('l,r. • pe, Ftrcnc $5, Jd6scbb Képes Jó- : llaJ't N •vu•llllar ykJa S.. =· ~::::,n:tal ~;t!!:k,:: :~'\~~:1~ )::;, $5j,~ i =:i~ol=~=r:: 
:~ .. i~~:0~1 n,::~cny~~r~~ ~:~:: ~!::!: g:;~:~j!:~! i ;!i;!!t„!aS==■i::i~!i 
rc, mint amcnnrit tutnrk ki a rtnené 2-2 dn11i r, ldlí11Cbh Kilpe-• : be U.00. R•uMl• IHI ••• 
IM,11-ljuk tovilbbitou üor.egek. lstvf.n, Hj. Képe• hh•in, K~• : 1111· 
Októbff első huibcn 200 dot- /1.ndrb. Tli1h Kálmán, 1-imkh : Laura Sa}e, Co. 
Un kuMi,1tii11k • ncw york-i bi- Míh.i.Jv, Farh• lillo, Ruiar•-.1<v : 8'uo o. 11oi IOII. o..,,t. 00,. 
rottlárhot. s ugyanakkor !00 IUlint Fr,vtl 'P'"'tMI"-. C',rn1rla Fl~ l ~'KW YORa. " · Y. 
4ollirt Ubhunk f.t a 1vijci ln!cr- ,rián. K~• M!rt:on 1-1 dollh. e••e•••••••..,•••••••••••'""' 
500 MAGYAR SZÉNBÁNYÁSZRA VAN SZÜKSÉGÜNK 
Munkaviszonyok sokkal jobbak 
itt, mint Európában - Maradjon 
itt. - Kereuen boldogulást 
Amerikában ! 
>!■ rt1o,,1.,.... 11,_,,1a ....................... .. 
.M11~11I-. Ml""""ll~ -•Jlba.ollttol) .... 
M't"ii l,1nhlllU6"M111T- -k dulo« ...... ~
-,11ac,1 .. , ó. •• • 
K'u..,... i"'nu, Jólon,..., ..,.l,J-.11 HIOto'l1'.'tt. 
A-'" ... ., 111 <N-k n.laml ,<,,U,11~. h◄. J" 11 dr,lc11. lf'I. 
,.,,. ~li •......-1kal llolUn,,li b,nlllMAnl 11#.ffl+. 
IJd; AnA,,\ 1,_,._,.. "Wf-,,lr. O;al'rL S-- dot. 
_,n núki „ ma.., ~ llo-llirollbt. 
(lnan..-... --.11...-..,.t.übbel: 
A-.ib ,..,_ elUL■.I E11ró,6t ~ '"'nJ & 
IIJ"_,,Y-1-
A Lt:(WOS'l'(M,U\11 \'YKR8AS\' ,Ul 1!:8 l ,ff. 
. 'K.\'TAIITAIU (•un, AZ t:CtiZ. n 1~u ·.os A 
8Zlt.\'! 
lbl-11bf-•)·A,,..,.. na N a- tdl~ bt,llla "''"" 
•Ila" IUCY"bb oMmt.11. 111.111.N IIAS \ 'AII.WK Töl~ 
ln:T l\ l{l lF".8Xt:K, MI ST A O \' ,UU MITSKAAOK, 
MOOU o ,•IK t TJIIJK l 'AOl " IIIO DA I ,U . KAl.)t.17.QT. 
TAK. llGl'IOkllli ó llAKAT IIOIA'MYLS,Ut -
.fl.)lilUS 111.1,Sl!K II ti. b,l,.11y11„'-"-lli... -.lat 
-1"'"-U11t • .-..,-ulrdro,,11„1a11ó1<. 
Aa #-,..l-,ol""'6bb,hhbhkeTffebb,-•t&IIM .. ,..,,o,1......, ..... , . .,,.._"-• a Lu-6,: u.af-1111. 
"""" nll-"l llN<l...,,_y, 11 ~ ~. 
all,;IMNlak""ll•~l••ll.,........IIM",.,_ 
>f.-.i-11ro1<. 1111, .... 11 "°" .. """' wn h 111tal- N1V 
1""•u1t.....,.nl, 11"'" 11„mT<>lthAlo"a«.,k•J-• 
,<,lhrf"'-'411:111 .. ,.,_.,,,-..,....._~11l11l11"f,_ 
N ...... , 
M<l!n' l l,IT.ll«IZZ,U;: 1-:1, MAGt:K,IT ,t;ij l ,F.-
(;\ t:..-t :h. i.ZIIL\' IIAS\ .,bl7.UK. 
\flT ~ \. l '.ITll ,\T MA K\:"Ról'.\ ! 11• f'Q" .,......._ 
•1-1.i „w,i •~ hPc, •wl.,,o\ -Ji,clll _, ...... .-. , .... ,, .. .....,...._. "" ................. .,..,,. 
ahho.&.111,0...,,. -,11•!.AI i..11•p}011,0l, \ ' A-" l 'ilt-"7„ 
:i t!I, \•.\ -"" ) IEfWIZl':T \ 1-:. A)n:L\ Sle:K S ISL'IU:l'I• 
\ 'A~,IIU. 4.!11 ilt llT II K t~ l u l"'u4„wl.,,.I •..-n,_ 
1 .. • J„hb ........ u ... t""hra, oll -K pb,-◄'" "" bp 
lkl,,.,lllrt .... l ""'-1111 ....... lf'lf'"l l-. lriVt U(lol11udMUJ,,. 
hotrJ 11 .... i.- ... őrlA,,I MlM:at. t:,c ~-•-<I l-. J,,lkl .,,...,_,..,.• •·-'-
Mar.M)Jöo, IU A11....-tUl•J1. .\ ,,,,bolp,,,r nair,"-ci 
.i11., ..... ,.., ... ,1chrl,--. .. ,-.-1tbáno.." .......... brri 
t~ ,·ll,.,.._ lr.1 .-Aa. d,1r,·a1 a l„la.lkuú•.__. 
.-R~ • 11,11 ..... .. ,,_ .... , ,._., ...... h<t!A..t 111-,.,,ü .. 
\ OC&i"11J111U'b1111 11 d"w•J"k 11„ u')•n Jr.11. lu>111J 
ha ublr.l ,,....,,._.,,,.....,,.. ,·llllr., nem ~J ul ,.., 
-1111 """ ll'anlapl. 
l'll1Ul>Ulk>•I a,illl,>1< tpaolj,U,. l>DCT b,lnJA,, ....... 
NJr.kik&lljrot#,hj,11To<Y1!Y--kf"r<>ltla.lluu4•'-"• 
, ._ IIIArl,, .,..,,A■T ....,..,1„1"r _..,..rt,001 1,,<uilk, 
t:k,tt:11114 "" · ·- ... , ... , ......_ hu,rr ...,,..,., """ 1.....- dohroJ, •1111kA,,,ok frll~-.-}ffl • hrlr-r1. 
l'l"e ,i.,t«t,....,11akfJJ,l>l.-.,p&1..,..k ....... ho,r,-II,._ 
tiikrl -..-,.1-1<. nolkor ll&C"T ..,...d l,r.....,1M,t11 .... -
l'l \ "IT\ • t AZ ,U ,IU IA)M )IIXIU:;XKIXEK. 
Jöjjön dolgozni a Penn-Mary Coal 
Company, Preston County, W. Va. 
bányáiba. - Munkaviszonyok 
Job~k, mint bárhol 
Tlaok.-.llr1-ll_ll__,....,._11U,a 11 
, ...... \1"'71 '...J t'a. ftJr,...... l <Hlkf"c M◄-•t.-,._ 
~.~!I :::!,~'- • Morp•-• A K l■-◄.-
1 1 llú,1Al■ II fil&bn,.._ K ... hard. llo,rt,;.,_ llr.-l• 
" -••-• h Kl,..-t, \11'• \a. '""""- 0..-tJ• 
... '"""""-· \a "'1ádn -lo<l.-...6 Hd.,.....,-
1>,.J' ,ld(-I, ~ •tac,,, • w ... 1 , 1...-i■ 1a1 .--...a... ,.,, 
• 1111no, .......... -- .... ,_ ... ,, ...... •l■dcoo ....,.. 
•te, IUti.0 '1rtu1Jlal. l ftOO IAb■fl,.. • '"'- ol-
1111 M ~II, u11nTlri h lla n1·Ar. -.., 111Jh~ 1H. 
...,11 .. - , ....... - --
11.) , .M&11,..11.,.1"6a1bll"t)r,,>,lhlw,p~.ee.11Mto,, 
,.. A.llalld6 a.l~ ,....,., ....... ~w.11 ...-.J. 
~!.:':i~~~..fwi°:i!i~~ ...... --~""!-w.. 
h<c7 lr.rlllíleit Irt...,._ 1..,.1u 6,, 1'"11.Abt, ...,.,. 
n.t.111-. ,...,.,. ... ""?" -:""~ ,._,.,., tea-. 
3.) lll-lr, •.--....-61.i.....,~alal■■llalllM• .............. ,,~~."'.~Nal'ftllOllNtlli. 
,&.) \tlnll a luu Wa.ybll a ll••t.ldl"beml ......., ..... 
bt IA.l,la ~1 ..,_ad. l«lilt!Q. olfftl'I' AT IJZC.'(flT 
l'l"IU ,Kt' I, 1101.GOZl'ITIUi. k.t: l,L ,_ -- - 11,,,.,. 
...... ~ .... ,'-""'~ _.., 1~ ~.. 
- """' ......... 11. ..... u .. _. .. - "'M-
•1.UU. a-~~ -&11 -u..d. 
1'.)Ab6a7All..,_......U1t, • ue,-_ , ,..,._ 
T11'1"1,1 MAOAJl8AGIU/f VA/f, Tl&ZT.I l"\'.IIA 
.a.as ' LAII MACl.\ 8, Tltl,,u ;;u~!f IIIZTO~ ltfJOP 
,-)1 J ~ IIOn'OM. .1 Urf.lr.at • •W-T.,. -
h--. )llotdr■ "'-1"'11drtr, ... ..._.)"i,ou 
l.lao1 .... I do!-""• ,t:b •1•""• 1'1CK )11.'1'1 /fll 
C!I M,\l "III Xll 1,0,\U!so. ,·~;,;". 
tÜ!t!: 'fJl>k Óf"ll II DHUkáltl6 „ llin'etir.alllf"I: n.,. 
a;.=~=t~at.: .::::::: 
~-:~:: ~~"::t;i.!.C:.""'.:!!:!u.1 .. : :=::: 
~ 6ri::::, ~ _.,,..,~·.::::--::: 
ffi:::: ==•~6rb11h1 . ·.·.-.·.a 
"l'.) A ..... fA,;1'1oMAll•Jall,1i,,&14á1,,--' 
f-r11 ... 1N. s..,..e -,w,. hha-11. nna.~ 
.. 1-.uu....,._ 11.11...., -■t ,._ '-1' na, -
ll '-toh-~l,tt,1„'\0-I&' ha-1.&.~ .,.i.-.... Mn. a 
klM'II l.rll. •.,..0- ~- d'-6, ~ IMIM -
... ,:e<1 ..... 
M)K,h·rtll.-.., .-'"""4, Y„.akllt,l'N~ Kl■-
.,-..,,d. \lnr,:aa10..--. Mo.111o■ O,hri& C"IIJ , <'o■ _..,.-11• 
lc. l 11lt,oll-■. l'-qu~ .... n .. - ..... l"!t ......... h.. 
,,...111J l,.•-.ellott"'1NU1i1..S.M .... ~ha&J,t._.. 
1.it,·•0- i,,..-j,,ooln,.lt,atbo~..,.....oc.- ......... 
.., h•JJlll--.-■,uak.u'.W."4ol6k 
4 111111 l,II0 ...... 130 1,__,,11. U>thcte.llfal. 
111.) ►"d....,,... ,._ 10·-d IIXEKET!'O l"OG-
'\' \ K ITr 1,1>..'l'l'l"I M UlAU OTTHO'l'ILI TAl..,U,-
l'i \K. lid•- roP<ljü 6._.,. ._ hd"°"a. j6 
;:-:-ti::.~="16"'~:ü:i.!!-:-:=..~~ 
=~~..!~i:t·~~:-= ~t 
Se ,~,..l.lo'lr.- •-"n Jo«PJ .-i..,.u a ....-ru ··~·,.. ,. a"""""" •~lutJ .iu1-1ujat II.~ &d-1,,..., ltJ°'"""L" .... mllld-NI ..... re, .-UA,ru.llMC,. ..,..._ 
Általdrtoud11bon t th61 mind a 6 bdnll'J córo.kdban idcdlia lakni• U/111 a ,n1,1MO, ,,.w a ,-,,41-
• hdi• l CU:onl/(lk, d16mnguok. 
Jliirl cndq,dni tt:hót idt:JU i• ,muiJ,.YJfft:jit bárhol a pu,:ta nw,ilhd.illirl, 11Udli11 Ut dJ. 
land6, } 61 ffrt:Ldl munkai, }61.it cór 6nrt:! 
A rt:ndkü:Ull kt:dva6 vi.UOIII/Ok őazt:loglalm a ft:nll /0 pontban, kt:ll, hoglJ rá.onutGNCIIIGk 
arra, h og11 CSEL E_#i. E DJEN, JAVI TSON 1/EL)'ZET~N ~S J i)JJiJN HOZZANK IX)LG()ZNI. 
Nlia é, niltlt:n t:flllin.t:knt:k t:fllll orm6n klvánaata. munk«il ktdam e!l. 
Ne ljeu:e el a költiizkűdi,I //drom h6ftllpl munka uldn utlllölt,igit vlauaUrUJiik. 
Saj6t maga 4, nolád}a Irón t Ull'todll llötéln,illl/fl, hooll Ml11:el.ln /at:lt.olt. Ha -,,11-
htti,i viuonMO Javul, cu iklJ.ffr:>t:L i, owgeliot:di•t JeU.nt rt1úz ~Jd,tak. 
lr}OII mlJ#ll'Jrul VUl/11 Wtl/wul. - de lr}on ,uonnal, - lftG MA. Ml11 JoblMm tan, Aa 
,ufftll11-11 Jt:lt:ntllerl.k, mun.bfrv ki,ie11. Cl4lddj6t m0410 utdn ho:atltot}a. 
PENN MARY COAL COMPANY 
PRESTON DI VIS ION 
DEPT. 1. 
MORGANTOWN, W. VA. 
, •~e •- jf"ak- ln ndtllelje POt\aMÚI lliP,,U.,.li11 M--•-••. ,•._-- HA ...... &,....._. .......... 




oaocm&Y a DltY000D 
ITO&J.&. 
SHARPLES, W. VA. 
1--=----· 
" 
D. H. Hope Co. 
Matewan, W. Va. 
Figyelem magyar 
bányászok! 
Jpt.ptOl11t HQ'O!I tú:111• 
.,_ .. N!olJ..,_ u,~ll.. e.. 
1..-.,11111: k&M ~•111 • •I.SJW 
-....,Jla&Ok ~ T'-llalai.., 11 
BlalN"Ooa:I~,. ... 
l(\11l tht0 .... 111&Caaabk.._. 
-1.ottbetJIIIMl. ... 111111t.1a• 
.... llllll'I l1letf11Ml11ll k•111&-
m,re.-t11t-\511fltn•11a, 




l.httriu 1., ldtuff'i11 
1424 $0. BROADWAY, 
ST. LOUIS, Mo. 
llh1dnffle j1n1t&M. o'-6 ILro. 
91:rillal, lllnda•-1 •kaen 
llu&I •l•l• -r1•l eltm!L 
lttrt • maa•roll pt,r1101WL 
..,_.IU...,_..._.,._ 
~ · llbol111out71ini-
.... Ha,1l'-'-..ueu. ► ----w:sut.40 ..... ft,IA)l&, 
u:JUrl", Bl'TOROUT, ,iQY. 
JíDtlT M IIUfDONlia 
Rl"l:liKDICT, 
8. & L MERC CO. 
WIUlanuwn, W. Va. 




1,yadi Miae., Lak:ic9 lmú.. . ......,., 
d&b irjon nüilnk. llindm fd· Stoatp, Boa:6 16De:!. 
.iuc-tút uin1m b ln~ Daale, Domotal ll6-. 
killdllnk. Roda, J.tr6 JllhüJ. 
MAGYAR BÁNYÁSZ Dllnoil: 
OT'I'HON. 
ila:a,c<m=:a,c<m"""'zm 176 E. 10th St., New Varit, N. Y. 
llddy, Vaip O,..._ 
Diftnioo, Kia Jbol. 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
HASZNOS 
FEL Vll.ÁGOSIÁS. Burdosgazdák figyelmébe! 
Wnt Vlrgi1tla r,vflr lr,Jo66 ul1t6d1rl/flkl•"'" IWlwl"f el,- ...... 
bdn,,du ftfoiletUt, aki lto/lcndd '"°#IPT knlf»Olíat t.rla.l, 
5-8 szobái házat ad a compánia telje,en Ínffen, 
ugywnlén ,zenei is. 
Azonkivül minden burdosért havonta 5 dollárt fizet 
a burdosgazdának. 
Klrúl6 olkalom H olJ10noknak, kik o 111,láralrbaA twm ki~"",,_,_ 
$8.JHJ.$15.IIO J.crr,ni, Itt dolgozhat a 00,,1,lábM, Nllll/ /Htut ktfftMt l.1 
mt/10,J.~wlt Lr akod, 
OflJ(Uf;. ajfinU.ozhat, U mi11 bón,,61Hzn ,wm dolgoiol.t. A11 ,..,. 
n11tlrrl bn:'1, f'l llnJ/lwn rlHniil. 






75 Fourth Ave., New York, N. Y. 
FUVÓS ZENL5ZEK FIGYELMÉIE 
L11,w:h lliltn K11-l b61t110ltúpre hrnliú N,,.. 
"'UVÓS ZENESZEKET, aklk akarnak bdlt,cfbclt le dol· 
(IOZttl J6 hnut butoelloa. Kltlld~Mlnl 100 flolldrM 
Idillt. hrnJedMk. CNkt. olfl(Ut ~l/lrwk 1,JrataJt, d:i.t 
nrdr Jdtezolta/,,.• /ucd. n11darban I, t/111 /6 kotta 11--
rdiik nm. A u,wkar 11Wflllalll/Obbltú6ra uibl,W 
t'Clfl ~11 cor11itoa, 2 troMW., 2 all6- I• l WitOIWtin. 
ll61'.Vbb fth:U6t,a.lt6sl.rt fardul)OII cu al666t dwT: 
STEVE LUKAS 
Box 55. Lynch Mines, Ky. 
KARACSONYI CSOMAGOK HAZAKÜLDÉSE 
)f_,i•~•a -~ u ~lkal ""1-w. llafffft, IU aa kte,lc,, hov • ~""- Wl6 _.,.,. .. ........,.., ~ 
..--k a_.._ ..nkil"1dll • keari~ lflfe.lAl'1MI .a bltlldfteo,-. 1.U. k~ ü&&aak ....... aa ~ 
llac....--t,,,,re-lb,~1bpJ11k ~-~~-IIMU&' ~ kl4 ...... an,,., bup"--. ,-)k-1 nc, ~ - 11.eri,, 
.....,nfr• m.,_hpjü.. l"°f..,,.WI h"lfllUl .... l'ff S, .......... ,1611. ..... 
--AMELY- NEW - YORKBóL- OECE/lfBER 11-én - FOG-INDULNI.--
1. SZAIIW CSOMAG $30.00 
SrOllt-
181.-Lt .... U.-
,.,_1-tlaaü ... ,.,_ ........ 
1 hau0:11ul,1tl. 
' ....... boru ...... .,.. 
OSSZESEN 56 FONT TISZTA SULY 
2. SZAIIW CSOMAG $55.00 
10 ,_, ... j,b6doa~ 4 ·-·-
IO f011lutr,Wq~ M f_,~, ......... 
4 foat Uri 10 t011I -.te ..Un 
ll r-1 - 10 fOllt-'--
4 fOlll ~ i-t 10 fOIII ...... ,1, lfj 
tOtontrbak"- ll!krlil>'-".ir•• ....... 
ÖSSZESEN 111 FONT TISZTA SULY. 
3. SZAMU CSOMAG $80J)(J. 
1aT-in1W11oe ......... '°,_..._....,......, 
•• , ................... 1111-1-a...a .. ::=!'!.. .,..._,_. .,_,~..., ,.,_,~ ~ 
.,_,_,... 1 ....__.. e,.,,...., 
151-riMll&-. ....................... 
OSSZESEN lff FO."'IT TJSZTA SUL1. 
I. SZAMU CSOMAG $100~ 
IOfo.1uJWd■c~ 90'-'-tt..a„ ..... .................. ,_, _____ : =~ ':!... 1 .._ -- ◄•• fl■MJ : =! =='...., : =-:.=..., 
&01„1a...,...,reWrU..C. !M ...... WU__.. 
iJSSZESEN ttl FONT TISZTA suir. 
@" Mi kézbesitP,ik ezen aomagokat, - vagy visszaadjuk önnek a pénzét. ~ 
il1'1-HJüad~hCICJ'll■ lllQd-■kl..,-.iot61___.._._~~rt. 
Ha„ &U.61' ltAQA..., u.$......._ •~ nia .. ..._.._....,. u.•••'- ......_ • __,._ • ~ 6nUft 
-1UtJILll1 
1001-u,r ,, .. ,uuo. Mefrl„ """11"9& .. ~ 
H- iel llúmll• ---.J4f. ........_ Ml 
GARANTÁIJUK A Kf.zBF.SrrtsT MAGYARORSZÁG BÁRMELY wzt.BE. 
A-,bt,U.:K.,..TwU..ffO•.a..ti ....... labal:.~ ...... ,.. ......... ~ ....., ........... 
..a k"-■f.g,t,1 -'0J•U. JilaUan,I ......... 
International Sales &. Export Company 
270 WF.ST BROADWAY (Canal Street közelében) NEWYORI,N. T. 
Tarca az.un a a udaorv~, 11cm • firych:mmcl nhcu, u. úramuta· 11vqct l Alif:boJy ri teuik 1 1!111 - - ~ u~nu.kyné 1~-caza ! Ebből 16 most billent cl I tiztnc17r6l. lobopl kcr.d, féloldalt ~. Yépl 
======= = lll"YCk • krrily, -_ u.aa. ho11 kc• A ftlulsérc pill1ntot1. A Lidi mqma.-.d. 
GALAMB PtTER. :::!.~\~ta!::~ ~l>~n~';: ::~~:1~::1: ~"t,1, ·K~~.iliÖr~ k~~~ ~i!':::!!, om:!~,=~-~ 
Irt•• Ruck Román. ~~:c~~:•~i~1~\:"vt!c~I H 11, ;:1~,:n~::j:i,m1;~n~~~•ro;~.~ :!'pi:O:~;l~~::~~j~t1cj:!~ 
(1-"olytal,h.) - El nem cacrclnt\m, még a akarná cleruz.tcni. A Pa1kó a di• rm lobbot •vtl, ropoc, hajladozik 
)liért mosolyplt ri a& 6rpa; pa~v:~':~nak h11tlcg a <lk~- :t;t:~k •;;;1~/ n~::\.~:1~~.: ~c~=~:~lui;;;i r:Jy.m~!1: : 
raocuiok a Jcicntts b,\lladira. ret, nem mintha 1.u:rctné: a bort, uvartalan11I, uak nrln kell bi• 1ictKgét: 
SUICI ebben ualAíin tad.g? 1-Hny• - h:rfüljcbh megkóstolja, m,g mulnill. ll. siket tötétúgbe. lnk,bb _ Mqleu. miodjirt, ur,d 
aior mcgtorténl mi~, hofY_hagy• mo1t, - h1ncm hi t örül u ura kön•t tórne Tlll.\)U,m, pedig Lid i • túr.helyre illi tjll. ll. baf· 
1,k ~r.élm a tolvai t, a mmt JÓI mt'l{tért cgéuségénck. P ironga- ugyann11k dnokott a keményebb rét : 
octt neki. cl 1e111 íogd,k, d rta'II. l&aképcn mondja, dc a hangjAból 1nunUtól 1 - Amir elmond egy mlaty,n-
ffk, dc l<or.bcn eli:y~gy tr.óval mti;tlégedél b-aik: Vj,sr.afcküdt. Mikor le1r. éjfél i kot. 
111indig kúiclcbb férk6uck honi, Jú.usom, egy haj tisra iua Hi t mér hajnal I Vagy ,oh,e haj• Péter nem d lauol. Nem mint• 
u.uut lathau,lan _hurkot vetettek meg a felét ! nalodik ki? Lc(ll.libb pitymalla• hll im,dkoani akarna, - tudja Js. 
a riyakába • a .m1l,;or Htin kellő- - Nem II mCrcgcttm ryuuu- n& mirl , tcn, clar.okott tók-:, fehet'1,icmély• 
ltg me~rlcl6dt1tt a dolog. a hurok vel I Nem volna subad clOdilkor.ni nck ú aerekcknek való u ilyes-
e(f rin1bs,,I OAucuorult. Meg- - Hit a tea? a virr.Hzt,.on, ha ill kitl.rtc.nc u mi, - hanem hit az asuony 
ugy, gucmbcrl . - Au igya mc&: a Gubriez.ky• ab.utol! ember lelke, dc hiuen GgyeskediCKrc fordul a figyelme. 
Eltolta maga mc1161 ll tan)·ért. né, l::n ma born.l ón1ózgctem a crról uó 1inu. A pénz i1 jó hc• /\ tu íclfOtT, Lidi lekapja a 
!,11(11 moaolycou ri. u 6rpa.n.ncs g~érnct. Mii, riogatni tal.il az lyco van, Mt mi a menoyk6t61 tiiu61, ,1onli egy mbik bögTCbc, 
DOk? E.r. a bokkcn6, nt kCnc tud• akautott ember. hit aludn, aka• kell ijcdnni > 1 hogy biiljőn nlamicsk!t, íujja, 
~il Szh koronit 1s adna azért, ha rok !ti mégi•I I\L 1Jcd6uég bc.lCjc fujd()fl'ilja. ar.zal viui be a uo-
tudd., Sz.hat~ Kétuba1 ! Miért Lidi énbe kap. Aa clöhb hcp• Jopakodoll, egyre rágicd.1 1 rajt1.. biba. Péttr lcfcbzik, az u r.ony 
111<.al)'goll Er.l'n fordul meg 1iklitól féhu: u urit, mci;:lcled- Ai idö 1i.:;cn 11111.in kocogott. A még cuucr mcgigazitja I v,n-
111indcn I l,,nctt n akautotlról, mo,:1 hogy kakuk clki.ihon, u éjflClt, u cr, k~bt, - no most mir a pú•• 
\'1.uacmltl,,nr11 arra, hgy m1• h,11 róla, olyan mozdulatot ICH, óri1, majd kett6L PICtcr Ili}' JIOk i1 el1lahatik rajtuk! - a 
t'f' Jlltoll nyo111ara az absLtOtt mint aki kapva k1p u ut.in, amit meggörnyedt a ,iri116I, m,ntha nyujtja a ttáL 
embernek s hogyan vette ki a UC· clual:nuon. napok 61a u.ikot ho.-doll volna a - Oly1n u, mini a mennyei 
btból a ~nzl ~hetet! ,·olna nt - A szcrcnt1tkotlCII - l<iiltJl, tóparti moln,rn,t manna, - ldnilguja Lidi boldo,. 
ugyettbbcn n)élbc ijlni ? 11, ki hOlOII kend u ak:a.s1.1011 cm• Il i.rom óra 1.ijt az ilom clun- gan, hogy az un. mfg-i1 esak mer· 
üua volna. 011 a 111r11ben' 111• bcr kötel1bö1> ta .a gun,o16d,.i, rhdlh Péter· ÍOftldta u oko. ,zót. 
11.1:n miclótt nlé-1{ mc1,,'1a1JOgalla Péter clk('fflorul R~uul u,k re, dc ham•ro,an elunta • bar,1• Péter l.ciébe \tlli a bc.,grC:1, 6 
,·olna a fckcteruhás ur kab61j.i1, neki a 111dakoz6dás. Miuól, min• l<ozbt is. is fujja, huti, végre mcgir.kh Dc 
, mel_cpen , föl friuult bell i E a mapna tartotta a ,rufAt. Nau ttle a limpa bcliL Friuen rí.,. 
h~t c16bb majd kinktc a ucpicit, denároo mhról kidona bu~ilni Péter folriadt Arar n.adt, hogy mindjárt c1huna a uij,161: 
nem kémkedik-e valaki! l::1 ugJan 9 kcllcl lenül ,•il1uol: n.laki a dnl,;0111 alatt kotorbz s - Kcscrú, - mondja e11a\ódot• 
ki luen ,·olM r6, 6 r.i, Galamb - Nem tö rődtem vele, Nem 'hi- a pCnit kut:llJa A tallil t pénr.t, a tnn. Ménkumód kc1eru tii fcr• 
Po!1crrc. a kire tintclcucl nér. a ~;tck az olyan ucrcncsébcn. bonkókat! tó, mintha meg ,·olna "enchd• 
parur.ti ember, nti,•clhogy min• Vqigfut a hitin a hideg I ugy Mi u, mi ul - ki,1to11.1 vc. 
dig dkel az il)·tnftllc i,mcrct&ég. Cni, mtgint iu.iiksigt ,·olna bá· holtrll rtlmuhcn • a ,·inkoú.ra l~,di nl'm digit · 
~ ha scnki sem 16tta, kit61 tud- toritó nalra. Jüt huz :u \l\'egb61, kúnyókúh, ntaga rlé tartn a m,- - Ugy j6 u. - r:i.tar1.;..kod1k 
hatni az órpan.ncsnok az uctctr az ital cróscn mcgsc'appan, kul• sik Jrarj.it, amillt timadb ellen •zr\idcn, - koerún és forrón 
Hiucn ha tudn:i, hit menten ri• dcni kell a,; uszonyt borért. 1.tokb. VCdcni kell a pénzt, v,C- gyóg}ltjll a mellet. kulunbcn i,:yó-
tcnnC .a kczCtl Micsoda benl.d ar., - No mig-e1,-y uvcggcl fiam. dcni ronhi1:t - ldóbc 1rl1, mig gyitja, mim ar. clektdka. 
bo(y a tolnjt krd,·Crc bcuéhc• Jgy italnzik PCkr 9 közben vt- a lidira gomlolt lliucn a ban Pi, trr nagysokira leg)'ún az 
tik • cl Km fq;-j'k I Bolondd.g 1 ,:e« jár az apr61Ckn.ak U, a au• kók mir 011 , annak, ninu mn itah s hamarosan &zi i, a ha1.iJ1 
Haesak u«t nem kukoridznak ,dnak is. Az id6 késórc hajlik, ,·édcnicl Xagy ml'J:nyue:vb mt• A tea, ugy \·éli, itjirja a nont•! 
,·clc, mert ,:levcnbc \·igó bizonyi• akár 11' is fckhctnCk u ember. k'ngcl!c. lcc11tu1tan •L<>lt jait is~ mi tag.adai bcnnr. job-
ltk nn a kn.iíkben, olyan bizo- Lidi ,·ctkózódni kezd. dc nem - A lida, a lid.a ! ban. mint a bor. A1jirja, mci;mc• I 
nriték, melyr61 a biinus nem tud. ,ictóscn; kör.bcn nagyon Crdck• Lídi illt ,ncllcttl' , i.uhdcn tu lcgiti h nini, d i, .ilmositja F.j, 
S mi bi:umyiték lehet u akan• 16dik n akantott ur irin1 Péter dakolta; dc mnh 1111! Ki hinc ,·olna. 
tolt ember dolgában a L.·uúkbtn? a beszéd cl61 iK,·a buji!,;. a fal fc- Álmodott kcnd' l!cgnéucm. hogy u vrcg Gubriekynr ,lyl'n l 
Srmmi, ipcntq'gel wnuni, mfe: Jé ínrdul, ugy mondja hogy n111u-e bap S a rinko,i okuwn ,-,i,!~,;i,tta i:tuu a fu,ct! 
anny, ,cm, mint a bolha neme. Majd hol.nap. :0.lo,t hagyj majd (luac Vll.n 1un·a Rci;gcl m.u ja,iban uo·11.1l.oJ-1 
THE STATE BANK 










Magyarország bármely részébe a ler-
olaóbb napi árfolyam mellett 
eszközliink. 
MAI ÁRA INK A KOl'ETK.EZ<JK · 
MAGYARORSZÁGBA : 
1.000 korona · · · · · · · · Sll.00 
10.000 korona - · SlOS.00 
25.000 korona · · $272.00 
50.000 korona · · · · · $510.00 
100.000 korona · · · · · · · -$995.000 
CSEHO-SZLOV ÁKIÁBA : . 
1.000 korona · · · · · '- $21.75 
10.000 korona · · · · $215.00 
25.000 korona · $539.00 
50.000 korona · · · · · 1. $1050.00 
100.000 korona · · · ·$2075.00 
AZ ERDD.YI MEGrtKIIE : 
1.000 román lei • · · · · $39.00 
10,000 román lei · · · · · · $390.00 
25.000 román lei · · · · · · S975.00 
50.000 román lei · · · · · -$1950.00 
100.000 román lei $3900.00 
E. hatal tnGI anwrlkfll pi,ullttlttl 6ral • l~ 
olnóbóok, mtrl 6tutahW ldiltNt,el e,,,.tlt. 
ltiban Mm u6mitullk. Múwlr1t i.~,. ,_.. 
dul}on bl:alo-t -.rar ig,-zl41,-k-
ltoi. • 
Ila a jclcntktétclkor épnzt ui•1
1 
aludni. - Ug~ jó a,, .,,~zthaj1ogah'11. tal,, a hú koriil a gyercktk. P.'.~ 1 
matoltak volna dla, gaynu, ~ a fulfre huuz a takarói. krmCn)·rn . th még mindig aludt'. Tall111 f„J 
pénzt.hát ncnt, hogy izibcn ml!S'• 3, _ O(' hát ha th\ 1i:a1.,1um meg, icm ébredt volna délig, ha l.id1 -----------------------~-
:;;Z:~i :a~~t:~:t~i1,;,~~ ~:~:, __ hi~:~1~~1a~1::.!:;~~~~~~;:~ ~cjt:;~'~:':~~!t;-:;:~"a;:~i~,~ 0'~ ";l:::.'.1'.:. oc:::10-==:1-==:10i::::zcu::=:::aoi=o-===roi::::zo 
hogy ~ bankókat lobogtao•a tttt nul hevert. Fázol!, nca~n a fo. m:ajd mrginl mcgf.ijdul Megnyitola a ucmcit, álmosan O , 0 
:::: .. ::':;t:;:.~",'.~.k::::~ ••;,~:1:~.1::~!\::~::,:;:: .. .,. :,:;~~ '.:::, .. Udi · m•• ··~':::~,,k, o DISZNAPTAR 1920 ra INGYEN 1 0 tul voltak a p~otoko!um~n. Ez rn magát; ~!ond, mit _félsz) Nem hoo1.t1 i~ cgrct a maqa IÍJ:')'!tból - Ne adjak clóbb ~rogat.i,t? 0 • • 0 
atin az ug)'cucgl ihl Tan nem C,c~,cn c~máhad a p,;nncl? l.c• Mci;•mci;rh1a , a kl-t fth/>1 fr· - Nem kell, olyan t1n1a I le- ~ ~ 
az?! ~I ezt okoaobban lci6kumilni? Jibc hajt.-a, annvi ~zcrctencl 1~- jcm, mint a forri, ,·izc. -
Sú,;ko.-onit, vagy uram bocaA' Ki tudhat a tal:ih pinudróP Mit i:i totta ar. ura ícJe ali, hogy Pclrr - Hit tci l ? 
~~:::,~ 1:~~ze~::.!:f? az1f.; rc~~~~:=c?nnyirc mcgnyngodott . :~:;,~: ":~~~~1 ":~:.n~; "::1:1; fo1!~~~~:;;;1 u .igyb61, mer· A VILÁGHIRÜ PARTOS PATIKA U.Jtvi AJÁNDtKA. 
:~i:~1 ~;~1 {t1:,~1!1m ~e~;~;u~~:: ~~~i :~::~~ f~';%;.1K~1~!d:\:t :.:~ti f:!\ h~v 1.1. n;~:%.:~~~ :=~~:nt;~~i~ c;;r;,:1~r~ 0 ----- 0 
,·iért. n:nkc1ctt 1 . . . ba csukta, euel ugy cl ,·an vir·a amin sírni kellene. nc-m nevetni. ka torkölyt, • nyult a pu1kija o Mindenki megkapJ"a annak ide Y-n, aki '-alább 0 
. Hc.he, - nc,·c.ti;eh t rnegmt ne• a dolog, b()fl'y no. Cqk mit rcg- f.,n' ember rénzt 1.alih ar. erd6 utin. 1 ""' ~ 
lila toti a falatodanak. Eddig tu- i,!1 ,-olna' • uélen I ntin nr adj htcn, hoC" - Ciakbogy nicggyllfn·uh. 0 Egy dollár ára Partos•nert rendel 0 
ba nél~I Heti tu1 a dolgon, dt Mindji.rt clal~zOJn ! :aludni tudjon miatta ... nl'\'ttgClt Lldi. ~ ~ 
e;1u1in 1J _v1grb.~I S.tii, _hogy ba- s hogy :a ki,·ánsip mmét ha• _ Jó 1e11. igy , _ aglfO(lalmH• -ű_lyan ,·agyok. mint a m.akk! 
kot ne lóuun. ~k 11) ugodtan ! maribb tcljouljön, fölült ar. igy• l,;odott l.idi, Nekivágott az erdónck, dc nem .4 hlr~1:n ntui JIOrkl Parlo. Patlko HH1t a: ozknd6k1t i. l~Uhaluttl Uutl a ._. 
~~.o~m:',:7. b:;~.1!'~k~~ ~:;!ii:cl~':r> ;aj~~;!: ~,;:;t"o;t,~ = tn ~=;j!:~ e::':~;~~ kend. !~t~ ~r~ '!:~::: ';:~ap .:'c!5:; rlkcú M0t11/flr oitlt-iot q~-q11 nlMbff/1 lalütaplárral. - / u,wrcw • Pvl• hdU. 
az c~bcr. . kff1cl1c11c u ah·bt~ \ 'mudult - llo,:ynraludtam,·olna Ugy odal-han~mu..~!lcnkczó,ránJ'• O ~,!! ':,~•az bl:on,,4raolJIG}C lnz,a,nialal~Un,,n,bb lf,i-i,i ...,,,_.. i. t 1/ .. J,a d4- 0 
~~
1:!_~ /:~~~ U~z:~:~~I \~~:n::;;jicn ne~~ ,:':1::~i~c:; mi~ ~-;1t mégis jó ,·olna a tea. ~ r";;;~~:;i'a~,~~:::,:g~·~:~c;:; o Jllint hltdt1 lorrdsb6l 4rtnlllii.Jt, az JltlJ. i d dU11-,,Ur ldll lo,}9 IIUlbel a ,__ ft 
na~! u1Hcbari1kot?ak_ maid u :.• ,·ánkodban, hanem jb ~ubatlon· _ :frm vagyok (,n hcptikbl '!'Itt, •~o~t mcgmt sorit c).JtcllC. eddlt1ldtd, nwrt pompcú klv ittUH11 111//IUfrÜ~lt páralllut. luz a .... lfUfltM/ 0
0 o\·ovcl, mintha mmd1r Cll'YIJ\•é •icllózödik. E,; prdig aranyai éri -Sem, nem! Hála htennck, Nem buJkil-c. hiba valahol. 0 Ai / 910-ik ivl di,inap4tirt mlnd~úl mrpkap/a ,naµJ, aki l'fla)dl>ó E1111 tlolldr .,,.. ~rt~,~ ovlna. f c„k ~aclh'ir.letni t. fejet! . dc a 1cá1(,I c•udamód clal•zik. az ~kat járkált. nem , t.~röch-c ~ l'artoe-Ule 1/I/Ótll/U ff' klJl iNd~u/1/ff nlldd i , nnddhlMz -llilirrU a .iw.ll wi,-
Upócktl hallott. C.:itt 01.uc \'.irta. ,·.irta,drta, hoi;-r rlal• ember. A Gubrickyncl mondta. ~ll~I, uak ~ maga haJh~I, dc t6 udttn11t. 0 
cmLcr.caa.kakkorfoglalkcmkma- u~ik. Az ,1om cgyuer-mb~tor - ~hvuha > - bul,;1k Péter a h1b:i t nem talll.lt.. Lehet 11 a~ ill tfl nlg,.,n1tarr6111"611di., Mlf/111"indettkl lf~•tllu-1'drt .... .nutl, lllfl'I 1 
ginak való go~dolatokkal, hl mintha a ~zi,mfri, lopózott vulna, remény u1in. olyatmiben •~á1kat. taliln1, ,fi.ml hl,itn klMk ,.Inc«n uUkH,- a kill,1t6 PtulN unTffl, /rl ,.,,,. ,..-, .-}tl-, kU· 
~f~:~.:~ v:;wt~~~:~ r1:7~1::a~~ :::!;l;;;~i:.,l;1;:~~{:it:,
1 
• ..,!:!::~ tct-:c~!~)';c,~;~07;"a volna 1 Il i• CWC~':'n~cvt~ k~~: ::!v~!•olna .. .. ha lUk legaldbb 1;1111 dolldr 6,dt, amikor ml11 tl/11 nnwbup l alútapt4r U ki}dr • ,._ .. 
rt ,c\uk, majd. mbkor, kétóbb,-. lluhol Ntm addig a t _ Ide ,-cici nem düllrnkcdnCk_ ra annyin. a 0
0 
lOMk, 
:r~~~tk~r.c:~:ef,;,~é:c~~~ Eia1~iom, elalszom! ver• - Fö7ök rn,indjirt. ~::d':í'u~I ~~:,:t11~ ::~= ':::-4ttt;!,':!/::r ==~~=:/~"::,:,e;:,::,, =:::,u: ::".!:;,,:= 0 
hozta. te fcjtbc a dgyat. Hol a ~1-, hol ~ .ualadi ki a konrh,ha. ~bl• közeledett. no ott majd mqpi· O korkdlcot, a PartOflll>r'II ld.,.,.U6, UOMJr,Jleutl h ~U4 U.U, • UrM, ,.,. 
_ Soki voltam oda,_ meittr· a Jobboldalin lckudt, maid a h~· lan1,, ho_ll'Y tai_>o«atóu~ • 1t1IICI· hcn. Pipi~ gyujt, aztJ.n - nagy ~ tolwrlHt é• lfll tOWbó. 
11"ct6ziitt ai. uszony, mikor u lin, dc az ilom ma~a~ul. clbu.i:, ben. ''\:6i°tt •~ kc~~;'•-;-~opp, ur legyrn, akivel tfffélne. " Aki d6bb / 6n, CIJ' et6bb 6rlll"- l,11 u6' a ré11l -,lltl.T ,IWo'-fffll - AU u• 0-. 
u~~:"n u,j~~el~ve~~landoata ~:~.
1
cahr.cl:~~-:~=~~tF~:bc.s::~ ~=.1~ ja/ ;~ana:ifo1 v:i~ ~~ F(olyt. köv.) • . • ,Hlptdr a}álMlékolcrw ,._ _ u,IJ'UfU ,uo/c G ,elllklleffWrionl>td..,..,,,,,,. .... 
q 1 a bank~ mir I lid.iba~ rncr ,·ol t 1imautva a feje., a mint Péter 1eb1ibcn viliRol gyujt • HAZAUTAZ0 MAGYAROK lfd a,...k WeJé1t tlkMl4w h ,.,, "'1MI ,,.,...._ J#ltC}f, _,.., ~ • ,..,_ 
,-..nnak.· ,i11udfflt ,i. igcknnék ki a konyh'ba De a FlOYELÓBEI fN PsJU4J,,oi, --'l ~ _,,,,. riaNllt laldwz • .U.1UM,tlrl.. 
_Nembaj, no. AJ. óra berregni kcr.dcn, no o-ufa clalnik, 6vato_-abban ke~- Ald, \Sllevü ni~ jiln New O RfflldeU«lt .,,.. • ,.,.,. tútn -..Hzloatlli: l"ort• PetlJ,a, 1• 11---' A,_., 
- Nem tudtam, hogy melvik moit míndjárt mc,uólal. Péter lett volna vele. binm. McmuJt Yorklia eok pbut & id6t ~ecafrd o N~w York, N . Y. 
bordó nn a ,orOll. , ,árta, hoff éjfélt mondjon. Az óra mfg e,ryc.t, Lld1 u1, megy. el, dc mind ezt mectakanthatja. 
- A k6rfpa6. ki.s pirnyu ajtaja mqnyilt, • -Eldiilt valami? - kirdi 16- ha a Bán16u Otthon lr.frd61ffl O ,--------------;-----;------1 
-tn mq- a lldJ.st,61 V'tttcrn, kakuk kibujt, dc csak lizcnqy· le. ldtatti. ÓVüodjanak • mcl,enkj- ~ YEN Dte!'711 a DT ÁR SZFJ. vtJff 
- róattlkedett aa uuoo1, ucr kakukolt. - FJ, - roltclkcdik az &la· rokt6I & utlcdlbiWkt61. Pclfl• ING LMolU'U" I . • • 
-Kc b'-nd, h.a mondom. P~cr a fejét csóvilta. Lep• uony,. - C(J' kis aludncj. 1'psltú&t bjoa azonna] 1 ~ llútd~"1d, a,~ E,.~ m "'1rl#-f& nft,..-, ~ 
,.!~:~~a 1~: ~v~~r~ 1~~~": t~\~!!~";,,lcctk~1:::t~ ~=~e ,: ,:~ i,'1Í Nem baj no. Hamar • lim• g: 1:n:,-N!~N. ":_ r,ltlf!t nMffl, IU ---.:::i~:::,-::J:.:,,t:: ,_,. 11»4 ,-. 
hl,,!_ kiiltoua Udl, de Péter mqia tizcnltéttzcr u61t I c,ak 6 Lldi ln~ul a 16mpit a falról. Nem kell New Yorkban bflckd O L--------------------1:~~~~-:I-ICI_II_■_, ■ 
11CJ1t: 1lallptott ri. C..k huiott, u.ámolt rosuul? Mcc kell nh.ni. l~kapja u Gvea-lft • u ~ra dé, tmtenf, c"c, t-. akkor )ln N_. n 
~:; :;,~:.: a~i.~t ;:i~:~ .m::a;,:. ~:f~z:::!~ :~j: ~1.i,c:::':: ~!~ ::!ei~ amik« mit -ran „ oa=oc=:::1c=:::1oi::::10c=:::101:110 
